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En la actualidad, las herramientas de tecnologías de información permiten que las 
ciencias humanas se desarrollen en forma progresiva y constante, en este rango de 
ideas surge la necesidad que el Estado Peruano sea partícipe y modelo para 
implementar mecanismos tecnológicos al servicio de los ciudadanos. 
 
Con la finalidad de contribuir con la mejora constante del sistema de contratación y de 
los servicios que brindan las Entidades públicas, el Registro Nacional de Proveedores 
se constituye en el único registro que contiene la relación de proveedores habilitados 
para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado, ello posibilita 
que se contrate con proveedores legalmente constituidos; y en el caso de ejecutores y 
consultores de obras con proveedores que cuenten con solvencia económica. 
 
El Registro Nacional de Proveedores desde su creación se encuentra en un proceso 
de mejora constante, buscando siempre la agilización y simplificación de sus 
procedimientos, el cual se nutre de las sugerencias y comentarios de todos los 
proveedores, usuarios del OSCE y entidades del Estado, como también 
 
Por las consideraciones antes expuestas, en el presente informe desarrollaremos una 
propuesta de implementación de mejoras al Sistema de Registro Nacional de 
Proveedores, en adelante RNP, dando respuesta y soluciones a las deficiencias que 
se presentan en la situación actual del sistema. 
 
 
Todo esto con el fin de incrementar la accesibilidad, transparencia y efectividad del 
sistema Registro Nacional de Proveedores e incrementar la atracción del mercado 
público. 
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El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) propicia la necesidad 
de tener mejoras, eficientes métodos para realizar, registrar, controlar y supervisar la 
información de una organización en cualquier ámbito de su organización. 
Por esta razón, el RNP es un sistema de vital importancia para el OSCE, porque a través 
de mencionado sistema se interrelaciona con el Proveedor, al cual a la fecha no se le ha 
proporcionado un sistema que tenga funcionalidades que le permitan agilizar sus labores 
y tareas cuando se convierten en Proveedores del Estado. 
Dada la importancia de ello se decide iniciar el presente informe para mejorar los tiempos 
de respuesta de los Proveedores del Estado y optimizar la labor del área usuaria. 
El sistema actual se encuentra operativo desde el año 2002 y su uso a la fecha presenta 
inconvenientes de operatividad y no tiene mucha interacción con el Proveedor. Se 
encuentra establecido bajo una arquitectura obsoleta, por lo cual se ha visto necesario 
mejorar del sistema RNP que contemple cambios que optimicen y faciliten las gestiones 
de sus actores. 
El presente informe, se llevará a cabo con el objetivo de solucionar los problemas que 
existen actualmente. Sin embargo el mayor beneficio es la identificación de 
funcionalidades que son nuevas o que mejoran las actuales, tales como: El acceso a 
formularios electrónicos de procedimientos administrativos que puede realizar un 
proveedor en el Sistema del RNP, entre otras funcionalidades que detallaremos más 
adelante. 
Mediante la implementación del nuevo sistema del RNP se busca conseguir tener un 
registro de proveedores oportuno acelerando los pasos de su inscripción, no solo en el 
registro sino también en la verificación y validación de los proveedores inscritos a través 
de alertas, publicitando el estado positivo y negativo de los proveedores en el Portal Web 







1.1 Definición del Problema 
 
1.1.1 Descripción del Problema 
 
El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) tiene a su cargo la 
administración del Registro Nacional de Proveedores (RNP), sistema conformado por las 
operaciones de evaluación, registro, publicidad y fiscalización, procesos que son 
soportados con una plataforma informática no integrada y rígida. 
 
 
Actualmente en el sistema RNP existen deficiencias durante el desarrollo de las 
actividades de los usuarios del RNP al momento de atender procedimientos 
administrativos y durante la ejecución de sus actividades tales como la demora en la 
atención del área usuaria con respecto a los trámites que realice el proveedor, esto 
debido a que hay escasez de ordenamiento de los procesos y actividades. 
 
 
En el caso de los proveedores cuando se inscriben en el Registro Nacional de 
Proveedores se detecta la presentación de información errónea y/o falsa, existe poco 
conocimiento de las herramientas de contratación electrónica por parte de los 
proveedores al interior del país, por otro lado se encuentra ausencia de formularios y 
consultas electrónicas para diversos trámites que se desea realizar. 
 
 
El diseño de los procedimientos de atención y la experiencia de la atención recibida es 
inadecuado debido a que las herramientas y procesos son deficientes. En base a lo 
expuesto, la detección de dichas deficiencias y considerando la importancia de dichos 
procesos se ha propuesto la implementación de mejoras al Sistema de Registro Nacional 
de Proveedores (RNP), el cual brindará funcionalidades nuevas y mejorará las actuales. 
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1.1.2 Formulación del Problema 
 
1.1.2.1 Formulación: Problema Central 
 
✓ ¿Cómo disminuir las deficiencias funcionales dentro de los procesos del Sistema de 
Registro Nacional de Proveedores- RNP? 
 
 
1.1.2.2 Formulación: Problemas Secundarios 
 
✓ ¿Cómo agilizar la atención del área usuaria con respecto a los trámites que realizan 
los proveedores? 
✓ ¿Cómo mejorar la interacción del proveedor con el sistema web RNP? 
 




1.2 Definición de Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo General 
 




1.2.2 Objetivos Específicos 
 
✓ Mejorar la presentación de los formularios a través del sistema web, el cual permitirá 
minimizar el tiempo de presentación o registro de los trámites, primordialmente a los 
usuarios ubicados en provincias en un corto plazo. 
✓ Rediseñar los formularios de los trámites y evaluación obteniendo un formato más 
entendible, que brinde ayudas visuales y que contenga validaciones, lo cual permitirá 
reducir el número de errores cometidos por los proveedores al momento de llenar los 
formularios en un corto plazo. 
✓ Crear notificaciones físicas y electrónicas para la mayoría de tramites resueltos para 
que el proveedor se informe del resultado de su trámite. 
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El presente proyecto se desarrollará dentro del área del RNP, se realizará una 
implementación para el nuevo sistema de RNP, con la finalidad de disminuir el tiempo de 
la realización de trámites de los proveedores y disminuir las deficiencias durante el 
desarrollo de las actividades de los usuarios. 
Lo que se detallará en el presente documento son los siguientes puntos para llevar a 
cabo el análisis funcional del RNP: 
✓ Una breve introducción a la estructura organizacional del OSCE y el análisis de la 
situación actual del sistema. 
✓ Presentación del modelo de los procesos del RNP, detallando una descripción 
desde lo global (Nivel 0) que consta de entradas y salidas al (Nivel 1) que consta 
de la identificación y análisis de los procesos estratégicos, procesos clave que se 
requieren para implementar los servicios que brindará el RNP. 
✓ Inventario tentativo de los procesos y subprocesos del negocio del RNP. 
 
✓ Descripción de las funcionalidades que tendrá el nuevo sistema del RNP a nivel 
general. 
✓ Casos de uso detallados de lo que va a tratar el requerimiento, entre otros. 
 
Cabe mencionar que para fines académicos se tomará una muestra de la información del 





No se cuenta con acceso a toda la información necesaria del OSCE, sino una parte con  
la cual hemos tomado una muestra para la realización del presente informe, Se sabe que 
una de las limitantes es que se disponía de una planificación en relación a lo que se 
deseaba que fuera la aplicación RNP a medio plazo. Se desarrollaba bajo demanda, 
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impactando en la consistencia de la aplicación y generando problemas colaterales que 
degradaban el funcionamiento de la aplicación y saturaban la capacidad de atención de la 
Subdirección de Desarrollo de Proyectos. 
Para la realización de este proyecto, se cuenta con las normativas, bases y leyes del 
OSCE. Ya que no se puede dar una mejora si no está distribuida en los instrumentos de 
gestión institucional del OSCE y las leyes de marco general del estado. 
A Continuación se mencionan los siguientes documentos: 
 
✓ Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (TUPA del OSCE) – Vigente 2014. 
✓ Plan Estratégico Institucional OSCE 2012-2016 
 
✓ Manual de Operaciones y Funciones (MOF) 
 
✓ Reglamento de Operaciones y Funciones (ROF) 
 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
✓ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). 
 
✓ Guía Metodológica para la realización de proyectos de documentación o mejora de 
procesos. 
✓ DIRECTIVA Nº 009-2012-OSCE/CD: Directiva para la fiscalización posterior aleatoria 






Las continuas transformaciones y desafíos a los que se enfrenta el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y en particular la Dirección del Registro 
Nacional de Proveedores, en un escenario cada vez más globalizado, interconectado e 
interdependiente justifican la iniciativa de cambios que está experimentando el modelo de 
negocio actual, tanto desde la perspectiva de la entidad y la Dirección del Registro 
Nacional de Proveedores como de sus clientes, los proveedores registrados en el RNP y 
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cualquier persona natural o jurídica (nacional o extranjera) interesada en formar parte del 
RNP, grupo que se denomina potencial cliente o potencial proveedor. 
Proporciona mayor información de los proveedores inscritos, para ello es necesario 
contar con una base de datos adecuadamente clasificada, tal que permita realizar 
diversos estudios y análisis, según sean las diversas contrataciones que realizan los 
proveedores. 
Por tal motivo, el nuevo sistema debe ser la mejor fuente de información y el punto de 
encuentro e interacción entre proveedores y compradores, garantizando así, la mayor 
difusión y transparencia de los requerimientos. Esto permitirá obtener las mejores 
condiciones de calidad, precio y plazo de entrega. 
Se desea generar valor agregado a un proceso tan importante en una institución del 
estado, que si no se mejoran los procedimientos y se implementan nuevas 
funcionalidades de acuerdo a las necesidades del RNP, se corre el riesgo de que esta 
capacidad de resolución continúe disminuyendo, ocasionando con ello no poder atender 
oportunamente las solicitudes de los proveedores y por consiguiente desalentar el 
incremento de ofertas en las compras públicas, Lo cual perjudicaría a la estabilidad 
económica del País. 
 
 
1.5 Estado del Arte 
 
El Registro Nacional de Proveedores - RNP, es el único registro público de carácter 
administrativo encargado de registrar, clasificar, validar y mantener actualizada la 
información pertinente de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que 
son proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras, las cuales 
deseen contratar con el estado. 
Respecto a la información que se tiene, se puede llegar a saber, dentro de la 
organización que mejoras se pueden realizar para dichas deficiencias que presenta el 




Si visualizamos el entorno web del RNP actual, lo primero que se debe analizar es su 
realidad con respecto a las actividades que realiza el usuario y lo que necesita el 
proveedor, en este sentido, debemos tomar en cuenta que formularios se le puede añadir 
a dicho sistema basándonos en las leyes, normas, reglamentos y base integrada del 
RNP, según el proceso que corresponda. Uno de los puntos a considerar dentro de la 
organización, son los mismos proveedores, los cuales comúnmente tienden a dirigirse 
presencialmente al OSCE para que les facilite los formularios respectivos para que 
puedan realizar los trámites que desean llevar a cabo, y esto se hace de una manera más 
tediosa ya que toma mayor tiempo en realizar un trámite. 
 
 
Si bien es cierto no se tiene competidor directo, pero si podemos tomar como referencia a 
los sistemas de registros únicos de proveedores de otros países, como por ejemplo de 
Ecuador, llamado sistema RUPE, este sistema permite realizar todos sus trámites 
electrónicamente y en tiempo corto, el cual busca facilitar y asegurar la inscripción de los 
sujetos interesados al contratar con el estado, registros y mantenimientos de la 
información vinculada a los mismos, accesos de los organismos la información contenida 
en el registro, todo mediante mecanismos que garanticen la seguridad y disponibilidad de 
la información, así como la interoperabilidad con otros sistemas de información y el 
acceso de los proveedores inscritos a toda la información que sobre ellos conste el 









Como antecedentes tomaremos como referencia y guía al sistema actual, puesto que el 
OSCE es el único encargado de la Administración de Registro de Proveedores a nivel 
Nacional. 
Los Proveedores para participar en proceso de contratación deben estar inscritos en el 
Registro Nacional de Proveedores, el mismo que se realiza a través de formularios 
(electrónico y presencial). Para ello se dispone de un sistema actual de Registro Nacional 
de Proveedores, este sistema se encuentra operativo desde el año 2002 y su uso a la 
fecha por su obsolescencia presenta inconvenientes de operatividad y no tiene mucha 
interacción con el Proveedor. 
La base de datos del RNP contiene el registro de todos los Proveedores el cual es 
publicitado en el Portal Web del RNP, a la fecha no se ha proporcionado mayores 
funcionalidades que permitan a los Proveedores mejorar y acelerar los mecanismos de 
este registro. En la siguiente figura se muestra la estructura orgánica de la Dirección del 
RNP. 
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La función principal de la Dirección del RNP es la administración del Registro Nacional de 
Proveedores de bienes y servicios, así como para los ejecutores y consultores de obras. 
Asimismo, se encarga de efectuar la fiscalización documental de los procedimientos y 
mantener actualizado el registro de inhabilitados para contratar con el Estado. 
El sistema RNP actual nos servirá de guía para el análisis de la situación actual y 
necesidades de los usuarios y clientes. Cabe mencionar que hemos tomado una parte de 
la información para poder llevar a cabo el presente informe. 
 
 
2.2 Sistemas de Información Web 
 
Un sistema de información web utiliza una arquitectura web para proporcionar 
información (datos) y funcionalidad (servicios) a usuarios finales, a través de una interfaz 
de usuario basado en presentación e interacción con las aplicaciones Web a través del 
navegador. Como consecuencia de la actividad del usuario (cliente interno), se envía 
solicitudes al servidor, donde se encuentra la aplicación el cual hace uso de base de 
datos que almacena la información relacionada con la misma. Por tanto, el sistema se 
distribuye en tres componentes: el navegador, que presenta la interfaz al usuario; la 
aplicación, que se encarga de realizar las operaciones necesarias según las acciones 
llevadas a cabo por este y la base de datos, donde la información relacionada con la 
aplicación se hace persistente. Esta distribución se conoce como el modelo o arquitectura 





El lenguaje Java™ fue creado por Sun Microsystems Inc. quien lanzó las primeras 
versiones de Java a principios de 1995. 
Desde entonces, Sun ha sabido manejar inteligentemente el éxito obtenido por su 
lenguaje, Java es un lenguaje de desarrollo de propósito general, y como tal es válido 
para realizar todo tipo de aplicaciones profesionales. 
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Entonces, ¿es simplemente otro lenguaje más? Definitivamente no. Incluye una 
combinación de características que lo hacen único y está siendo adoptado por multitud de 
fabricantes como herramienta básica para el desarrollo de aplicaciones comerciales de 
gran repercusión. 
¿Qué lo hace distinto de los demás lenguajes? 
 
Una de las características más importantes es que los programas “ejecutables”, creados 
por el compilador de Java, son independientes de la arquitectura. Se ejecutan 
indistintamente en una gran variedad de equipos con diferentes microprocesadores y 
sistemas operativos. 
De momento, es público. Puede conseguirse un JDK (Java Developer's Kit) o Kit de 
desarrollo de aplicaciones Java gratis. No se sabe si en un futuro seguirá siéndolo. 
Permite escribir Applets (pequeños programas que se insertan en una página HTML) y se 
ejecutan en el ordenador local. 
Se pueden escribir aplicaciones para intrarredes, aplicaciones cliente/servidor, 
aplicaciones distribuidas en redes locales y en Internet. 
Es fácil de aprender y está bien estructurado. 
 
Las aplicaciones son fiables. Puede controlarse su seguridad frente al acceso a recursos 
del sistema y es capaz de gestionar permisos y criptografía. 
 
 
Características del lenguaje 
 
- Es intrínsecamente orientado a objetos. 
- Funciona perfectamente en red. 
- Aprovecha características de la mayoría de los lenguajes modernos evitando sus 
inconvenientes. En particular los del C++. 
- Tiene una gran funcionalidad gracias a sus librerías (clases). 




- El manejo de la memoria no es un problema, la gestiona el propio lenguaje y no el 
programador. 
- Genera aplicaciones con pocos errores posibles. 
- Incorpora Multi-Threading (para permitir la ejecución de tareas concurrentes dentro de 
un mismo programa). 
A continuación, se detallará un poco más la tecnología que se usara en el desarrollo del 
presente informe. 
Eclipse: Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto y multiplataforma, para 
desarrollar entornos de desarrollo integrados (IDE), como el IDE de Java llamado Java 
Development Toolit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y 
que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). Eclipse fue desarrollado 
originalmente por IBM como el sucesor de su familia de herramientas para VisualAge. 
Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización independiente 
sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto de 
productos complementarios, capacidades y servicios. Eclipse como ya sabemos, es un 
software para desarrollar aplicaciones tanto de escritorio como web. 
JavaServer: La tecnología JavaServer Faces es un framework de interfaz de 




2.3.2 Base Datos Oracle 11 G 
 
La     primera     base      de      datos      diseñada      para      Grid      Computing     
Oracle Base de Datos 11g ofrece un rendimiento y una escalabilidad excepcionales en 
servidores Windows, Linux y UNIX, y aporta un rápido rendimiento de la inversión porque 




Oracle Base de Datos 11g automatiza las tareas de administración y ofrece las mejores 
funciones de seguridad y de cumplimiento de las normativas, por lo que consigue 
resultados óptimos. Gracias a Real Application Clusters, se obtienen los mayores niveles 
de disponibilidad. Como ofrece distintas ediciones y unos costes operativos más bajos 
que IBM DB2 y Microsoft SQL Server, es la opción ideal para empresas en expansión. 
Compare las distintas ediciones para saber cuál es la que más le conviene (Oracle, 
2014). 
Haciendo referencia al nuevo sistema RNP. : 
 
La aplicación RNP 4.0 es un conjunto de módulos web, elaborados mediante el lenguaje 
de programación Visual Basic, y que se sustentan en un motor de base de datos SQL 
Server 2000. 
Estos módulos se han ido construyendo bajo demanda, en función de las necesidades a 
corto y medio plazo de la DRNP, y por ende su crecimiento es el propio de este tipo de 
evolución. El modelo de datos, estrechamente ligado a las funcionalidades nuevas 
incorporadas por cada nuevo módulo, se ha visto afectado negativamente, llegando al 
punto de pasar de un modelo de datos consolidado y centralizado (<2010) a un modelo 
de datos fragmentado mediante cargas nocturnas (>2010). 
 
 
Figura 2. Base de Datos de las versiones existentes del Sistema 
Fuente: OSCE 
 
En total existen 6 bases de datos que dan soporte al negocio propio de la DRNP. De 
ellas, la principal es la base de datos denominada “Registro”. La base de datos 
denominada “BD_RNP” se creó para dar soporte al aumento de formularios web, y 
descargar así de esa concurrencia a “Registro”, que adolece de bloqueos frecuentes y 
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consultas pesadas (reportes). La base de datos “Registro_msg” y “CInhabilitados” sirve 
de apoyo a los procesos de evaluación y fiscalización, mientras que “Administración” y 




2.3.3 Caracterización de Procesos - MATRIZ SIPOC 
 
Documento que describe, a manera de ficha, las especificaciones de un determinado 
proceso. Son un soporte de información que resumen las características relevantes para 
el control de las actividades definidas en el diagrama de flujo, la gestión del proceso y el 
mapeo de procesos. 
Reglas: 
 
▪ Toda la información solicitada en la caracterización debe ser incluida. 
 
▪ En caso no existiese información, por ejemplo de indicadores, debe indicarse esta 
circunstancia. 
▪ La información de la caracterización de procesos debe estar alineada con lo 
indicado en el mapeo de procesos. 









2.4 RUP (Rational Unified Process) 
 
El proceso RUP se divide en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 
iteraciones en número variable según el tipo de proyecto y haciendo mayor o menor 
hincapié en las distintas actividades del proceso. El ciclo de vida RUP es un modelo de 
desarrollo en espiral y junto con el lenguaje UML constituye una metodología estándar 




2.5 Metodología de Implementación de Software basada en BPM / RUP / SOA / CDM. 
Para la fase de implementación de software de un proyecto, se puede utilizar crear y 
utilizar una metodología basada en RUP, el cual proporcionará un enfoque disciplinado 
para asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, cómo y cuándo), el desarrollo 
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en esta metodología puede ser iterativo buscando una correcta administración de 
requisitos. 
La definición de esta metodología requiere del uso de arquitecturas basadas en 
componentes, en modelamiento visual del software, verificación de la calidad del 
software. Esta metodología (CDM: Custom Development Method) puede ser 
complementada o personalizada por el OSCE, con el objetivo de robustecer la calidad y 
cantidad de entregables para contar con la información requerida durante la implantación 
del software. 
Esta metodología de desarrollo de software a medida, basa sus conceptos en CMMI 
(Capability Maturity Model Integration) y la Norma ISO 15504 con el objetivo de mejorar 
constantemente sus prácticas de desarrollo de software. 
Tanto RUP como CDM, se basan en principios similares y persiguen los mismos 
objetivos, tales como: 
• Ser una metodología ágil de gestión y desarrollo de proyectos, que optimice el 
costo/beneficio de cada actividad que se desarrolla a lo largo de un proyecto. 
• Basadas en los modelos PMMI y CMMI. 
 
• Ser una metodología ágil basada en releases o iteraciones. 
 
• Enfocadas a entregables. 
 
• Con soporte en la gestión y organización de la implantación acompañando al 
proyecto en todas sus fases, asumiendo el control de riesgos, planes y 
presupuestos. 
• Adaptable a distintos tipos de proyecto. 
 
• Basada en el concepto de arquitectura de componentes reutilizables y desarrollo 
iterativo. 
• Importancia de la función de control de calidad. 
 
Metodología RUP, metodología ágil para desarrollo de software centrado en la 
arquitectura, ágil e iterativo, que permite realizar un seguimiento detallado y realizar 
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entregables parciales e incrementales logrando un grado de flexibilidad requerido para el 
proyecto. 
Metodología de desarrollo de software (desarrollo a medida) CDM, que complementa a la 
metodología RUP principalmente por la calidad y cantidad de sus entregables y además, 
dado que por su filosofía, contempla las iteraciones y versiones necesarias para el 
proyecto. 
Metodología de diseño de procesos BPM, metodología que involucra la articulación de la 
estrategia, los procesos y la tecnología de una organización para generar valor agregado 
al negocio. Este se concentra en la articulación de las iniciativas estratégicas con los 
procesos de negocio, apalancados en estándares tecnológicos que facilitan  su 
despliegue alineado en las operaciones diarias de la organización. Principalmente 
considera la definición, diseño, ejecución, operación y administración de los procesos de 
negocio en orden a conseguir un mejoramiento continuo. 
Metodología SOA, concepto de arquitectura de software que define la utilización de 
servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. SOA por sus características de 
modularidad, encapsulamiento, bajo acoplamiento, separación de niveles de abstracción, 
re-uso y composición orientada al ensamblaje de servicios, con orquestación, monitoreo y 
administración. 
RUP es el resultado del proceso de ingeniería de software que proporciona un enfoque 
disciplinado para asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, cómo y cuándo) 
dentro de una organización del desarrollo. Su meta es asegurar, en base a un conjunto 
de mejores prácticas, la producción del software de alta calidad que resuelve las 
necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos. 
Estas mejores prácticas se resumen en: 
 
• Desarrollo iterativo del software: 
 
o Permite comprender los requerimientos que hacen crecer el sistema. 
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o Sigue un modelo que busca las tareas más riesgosas, con el fin de reducir 
los riesgos del proyecto. 
• Administración de requisitos: 
 
o Describe como se obtienen, organizan, documentan los requerimientos. 
 
o Captar y comunicar los requerimientos de la organización. 
 
o Documentar las decisiones. 
 
• Uso de arquitecturas basadas en componentes: 
 
o Se basa en diseñar una arquitectura con orientación a objetos, resistente, 
que sea flexible, fácil de modificar, comprensible y que se fundamenta en 
la reutilización de sus componentes. 
• Modelamiento visual del software: 
 
o Modela visualmente la organización. 
 
o Permite analizar la consistencia entre los componentes, el diseño y su 
implementación. 
• Verificación de la calidad del software durante todo el ciclo de vida. 
 
• Control de cambios. 
 
 
La estructura de RUP contempla dos dimensiones: 
 
• Un eje horizontal que representa el tiempo y muestra los aspectos del ciclo de 
vida del proceso (fases) a lo largo de su desenvolvimiento. 
• Un eje vertical que representa las disciplinas, las cuales agrupan actividades de 
una manera lógica de acuerdo a su naturaleza (flujos de trabajo). 
La primera dimensión representa el aspecto dinámico del proceso conforme se va 




La segunda dimensión representa el aspecto estático del proceso: cómo es descrito en 
términos de componentes del proceso, disciplinas, actividades, flujos de trabajo, 
artefactos y roles. 
En la siguiente figura, es posible visualizar como varía el énfasis de cada disciplina en el 
tiempo y durante cada una de las fases. 
 
 
Figura 4. Flujos de Trabajo del Proceso 
Fuente: Metodología de Desarrollo de Software, Universidad Politécnica de Valencia – España 
 
 
✓ Características de RUP 
 
Las principales características de RUP son: 
 
• Proceso dirigido por los casos de uso: Con esto se refiere a la utilización de  
los casos de uso para el de las disciplinas con los artefactos, roles y actividades 
necesarias. Los casos de uso son la base para la implementación de las fases y 
disciplinas del RUP. Se define un caso de uso como un fragmento de 
funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. Los casos 
de uso entonces representan los requisitos funcionales del sistema, es decir, una 
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secuencia de pasos que conlleva la realización e implementación de un 
requerimiento planteado por el cliente. 
• Proceso centrado en la arquitectura: Define la arquitectura de un sistema, y  
una arquitectura ejecutable construida como un prototipo evolutivo. La  
arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más 
relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados 
(desarrolladores y usuarios) y una perspectiva clara del sistema completo, 
necesaria para controlar el desarrollo. Además la definición de la arquitectura 
debe tomar en consideración elementos de calidad del sistema, rendimiento, 
reutilización y capacidad de evolución por lo que debe ser flexible durante todo el 
proceso de desarrollo. La arquitectura se ve influenciada por la plataforma 
software, sistema operativo, gestor de bases de datos, protocolos, 
consideraciones de desarrollo como sistemas heredados. Muchas de estas 
restricciones constituyen requisitos no funcionales del sistema. Una arquitectura 
ejecutable es una implementación parcial del sistema, construida para demostrar 
algunas funciones y propiedades. 
• Proceso iterativo e incremental: Es el modelo utilizado por RUP para el 
 
desarrollo de un proyecto de software. La estrategia que se propone en RUP es 
tener un proceso iterativo e incremental en donde el trabajo se divide en partes 
más pequeñas o subproyectos. Permitiendo que el equilibrio entre casos de uso y 
arquitectura se vaya logrando durante cada subproyecto, así durante todo el 
proceso de desarrollo. Cada subproyecto puede verse como una iteración (un 
recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo 
fundamentales) del cual se obtiene un incremento que produce un crecimiento en 
el producto. 
El proceso iterativo e incremental consta de una secuencia de iteraciones. Cada 
iteración aborda una parte de la funcionalidad total, pasando por todos los flujos 
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de trabajo relevantes y refinando la arquitectura. Cada iteración se analiza cuando 
termina. Se puede determinar si han aparecido nuevos requisitos o han cambiado 
los existentes, afectando a las iteraciones siguientes. Durante la planificación de 
los detalles de la siguiente iteración, el equipo también examina cómo afectarán 
los riesgos que aún quedan al trabajo en curso. 
 
 





✓ Fases en RUP 
 
El ciclo de vida del software bajo la metodología RUP se descompone en cuatro fases 
secuenciales. Al finalizar cada una de ellas se realiza una revisión y evaluación para 
determinar si los objetivos de la fase se han cumplido. Una evaluación satisfactoria 
permite que el proyecto continúe a la siguiente fase. 
El ciclo de vida engloba un subconjunto de ciclos en el que cada uno de ellos produce 
una nueva versión del producto, cada ciclo está compuesto por fases y cada una de estas 
fases está compuesta por un número de iteraciones. La siguiente tabla explica cada una 




Descripción de las fases de RUP 
 
Fase Objetivos Artefactos 
Inicio. 
El objetivo es 
determinar la visión del 
proyecto y definir lo 
que se desea realizar. 
Criterios de 
Evaluación. 
• Consenso de las 
partes interesadas 
en la definición del 
alcance y la 
estimación de 
costos y tiempos. 
• Fidelidad en los 
casos de uso 
primarios. 
• Credibilidad en los 
costos y tiempos 
estimados en el 
proceso de 
desarrollo. 




• Gastos reales 
contra gastos 
planificados. 
• Establecer el alcance del 
proyecto y las condiciones 
límites. 
• Discriminar los casos de uso 
del sistema. 
• Estimar costos y tiempos de 
proyectos. 
• Estimar riesgos potenciales. 
• Documento Visión del 
proyecto 
• El modelo de casos de 
uso con una lista de 
todos los casos de uso y 
los actores que puedan 
ser identificados. 
• Un glosario inicial del 
proyecto. 
• Incluye: contexto del 
negocio, criterios de 
éxito y planificación 
financiera. 




• Un plan del proyecto el 
cual muestre las fases y 
las iteraciones. 
• Un análisis del diseño de 
instrucción a utilizar. 
Elaboración. 
Etapa en la que se 
determina la 
arquitectura óptima del 
• Definir, validar y delinear la 
arquitectura tan rápido como 
sea posible. 
• Refinar la visión. 
• Un modelo de casos de 
uso (completo en al 
menos un 80%), con 
todos los actores 
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• Estabilidad en la 
visión del producto. 
• Estabilidad de la 
arquitectura 
• Nivel de detalle y 
exactitud del plan 
de la fase de 
construcción. 
Respaldos de las 
estimaciones. 
• Acuerdos de las 
partes interesadas 
acerca de que el 
plan logre que se 
pueda alcanzar la 
visión al desarrollar 
el sistema con la 
arquitectura 
seleccionada. 
• Delinear un plan de alta 
fidelidad para la fase de 
construcción. 
• Demostrar que la 
arquitectura delineada 
soportará la visión del 
producto educativo deseado, 




• Elaborar la visión y 
establecer un sólido 
entendimiento de los casos 
de uso más críticos que 
conducen las decisiones de 
arquitectura y planificación 
• Elaborar la arquitectura y 
seleccionar los 
componentes. 
identificados y la mayor 
parte de las 
descripciones de casos 
de uso. 
• Requerimientos 
complementarios: los no 
funcionales o no 
asociados con ningún 
caso de uso. 
• Descripción de la 
arquitectura del 
software. 
• Prototipo ejecutable de 
la arquitectura. 
• Una lista revisada de 
riesgos 
• Plan de proyecto 
incluyendo iteraciones y 
criterios de evaluación 
para cada iteración. 
Construcción. 






• Estabilidad y 
madurez de la 
versión del 
producto, capacidad 
para ser enviada a 
• Minimizar los costos de 
desarrollo. 
• Lograr la calidad adecuada. 




• Gerencia de recursos, 
control de recursos y 
optimización de procesos. 
• Desarrollo completo de 
componentes y pruebas 
• El producto de software 
Integrado sobre 
plataforma adecuada. 




Fase Objetivos Artefactos 
los usuarios. 
• Los gastos reales 
de recursos 
comparados con los 
gastos planificados. 
contra criterios de evaluación 
definidos. 
• Desarrollo de versiones del 
producto. 




Obtener el producto 






• Gastos de recursos 
actuales contra 
gastos planificados. 
• Lograr que el usuario 
apruebe el producto de 
software. 
• Lograr un producto final tan 
rápidamente y costo efectivo 
como sea posible. 
Actividades Esenciales. 
• Ajustes, incluyendo 
corrección de errores y 
mejoramiento para el 
desempeño y usabilidad 
• Producto final 
• Manual de usuario final. 
• Manual de instalación y 
configuración. 
• Capacitación a usuario. 
• Soporte y 
mantenimiento. 




Cada fase en RUP puede descomponerse en iteraciones, entonces el producto se 
desarrollará repitiendo la misma secuencia de las fases de inicio, elaboración, 
construcción y transición, pero con diversos énfasis cada fase. Cada paso de las fases 
produce una generación del software y estos ciclos subsecuentes se denominan ciclos de 






Figura 6. Ciclo evolutivo en la elaboración de software basado en RUP 
Fuente: RUP 
 
Los ciclos evolutivos pueden ser iniciados por las mejoras sugeridas por el usuario, 
cambios en el contexto del usuario, cambios en la tecnología subyacente, reacción a la 
competición, etc. Usualmente tienen fases de concepción y elaboración mucho más 
cortas, puesto que la definición y la arquitectura básicas del producto son determinadas 
por los ciclos de desarrollo predecesores. Las excepciones a esta regla son los ciclos 
evolutivos en los cuales ocurre o surge un producto significativo o una redefinición 
arquitectónica. 
Finalmente, cada fase se concluye con un hito bien definido, un punto en el tiempo en el 
cual se deben tomar ciertas decisiones críticas y alcanzar las metas clave antes de pasar 
a la siguiente fase, ese hito principal de cada fase se compone de hitos menores que 
podrían ser los criterios aplicables a cada iteración. Los hitos para cada una de las fases 
son: Inicio - Objetivos, Elaboración - Arquitectura, Construcción - Capacidad Operacional 










Las disciplinas conllevan los flujos de trabajo, los cuales son una secuencia de pasos 
para la culminación de cada una de ellas. Estas disciplinas se dividen en dos grupos: las 
primarias y las de apoyo. 
Las primarias son las necesarias para la realización de un proyecto de software. Entre las 
disciplinas primarias o fundamentales se tienen: modelado del negocio, requerimientos, 
análisis y diseño, implementación, pruebas y despliegue. 
Las de apoyo son las que, como su nombre lo indica, sirven de soporte y/o complemento 
a las primarias y especifican otras características en la realización de un proyecto de 
software; entre estas se tienen: entorno, gestión del proyecto, gestión del cambio y 
configuraciones. 
A continuación se describe brevemente cada una de las disciplinas (flujos trabajo) 
primarias y las de apoyo: 
Tabla 2: 







Con este flujo de trabajo se 
espera llegar a un mejor 
entendimiento de la organización 
donde se va a implantar el 
producto. 
• Entender la estructura y la 
dinámica de la organización 
para la cual el sistema va ser 
desarrollado (organización 
objetivo). 
• Entender el problema actual 
en la organización objetivo e 
identificar potenciales mejoras. 
• Asegurar que clientes, 
usuarios finales y 
desarrolladores tengan un 
entendimiento común de la 
organización objetivo. 






  sistema necesarios para 
apoyar a la organización 
objetivo. 
Requisitos Este es uno de los flujos de 
trabajo más importantes, ya que 
en él se establece la 
funcionalidad exacta del sistema 
a implantar (administración de 
requisitos). En esta línea los 
requisitos son el contrato que se 
debe cumplir, de modo que los 
usuarios finales tienen que 
comprender y aceptar los 
requisitos especificados. 
• Establecer y mantener un 
acuerdo entre clientes y otros 
stakeholders sobre lo que el 
sistema podría hacer. 
• Proveer a los desarrolladores 
un mejor entendimiento de los 
requisitos del sistema. 
• Definir el ámbito del sistema. 
• Proveer una base para la 
planeación de los contenidos 
técnicos de las iteraciones. 
• Proveer una base para estimar 
costos y tiempo de desarrollo 
del sistema. 
• Definir una interfaz de 
usuarios para el sistema, 
enfocada a las necesidades 
Análisis y 
Diseño 
Corresponde a la traducción de 
los requisitos a una 
especificación que describe cómo 
implementar el sistema. 
El análisis consiste en obtener 
una visión del sistema que se 
preocupa de ver qué hace, de 
modo que sólo se interesa por los 
requisitos funcionales. Por otro 
lado el diseño es un refinamiento 
del análisis que tiene en cuenta 
los requisitos no funcionales, en 
definitiva cómo cumple el sistema 
• Transformar los requisitos al 
diseño del futuro sistema. 
• Desarrollar una arquitectura 
para el sistema. 
• Adaptar el diseño para que 
sea consistente con el entorno 
de implementación, diseñando 






 sus objetivos.  
Implementa 
ción 
En este flujo de trabajo se 
implementan las clases y objetos 
en ficheros fuente, binarios, 
ejecutables y otros. Además se 
deben hacer las pruebas 
unitarias: cada implementador es 
responsable de probar las 
unidades que produzca. El 
resultado final de este flujo de 
trabajo será un producto 
ejecutable. 
• Planificar qué subsistemas 
deben ser implementados y en 
qué orden deben ser 
integrados, formando el Plan 
de Integración. 
• Cada implementador decide 
en qué orden implementa los 
elementos del subsistema. 
• Si encuentra errores de 
diseño, los notifica. 
• Se prueban los subsistemas 
individualmente. 
Pruebas Este flujo de trabajo es el 
encargado de evaluar la calidad 
del producto que se está 
desarrollando, pero no para 
aceptar o rechazar el producto al 
final del proceso de desarrollo, 
sino que debe ir integrado en 
todo el ciclo de vida. 
• Encontrar y documentar 
defectos en la calidad del 
software. 
• Generalmente asesora sobre 
la calidad del software 
percibida. 
• Provee la validación de los 
supuestos realizados en el 
diseño y especificación de 
requisitos por medio de 
demostraciones concretas. 
• Verificar las funciones del 
producto de software según lo 
diseñado. 
• Verificar que los requisitos 
tengan su apropiada 
implementación. 
Despliegue Este flujo de trabajo describe las 
actividades asociadas con el 
aseguramiento de la entrega y 
• Probar el producto en su 
entorno de ejecución final. 






 disponibilidad del producto de 
software hacia el usuario final. 
su distribución. 
• Distribuir el software. 
• Instalar el software. 
• Proveer asistencia y ayuda a 
los usuarios. 
• Formar a los usuarios y al 
cuerpo de ventas. 
• Migrar el software existente o 





La finalidad de este flujo de 
trabajo es mantener la integridad 
de todos los artefactos que se 
crean en el proceso, así como de 
mantener información del proceso 
evolutivo que han seguido. 
• Identificar los elementos 
configurables. 
• Restringir los cambios en los 
elementos configurables. 
• Auditar los cambios hechos a 
estos elementos. 
• Definir y mantener las 




Corresponde a la gestión 
equilibrada de objetivos, riesgos y 
restricciones para desarrollar un 
producto que sea acorde a los 
requisitos planteados. 
• Proveer un marco de trabajo 
para la gestión de proyectos 
de software intensivos. 
• Proveer guías prácticas 
realizar planeación, contratar 
personal, ejecutar y 
monitorear el proyecto. 
• Proveer un marco de trabajo 
para gestionar riesgos. 
Entorno La finalidad de este flujo de 
trabajo es dar soporte al proyecto 
con las adecuadas herramientas, 
procesos y métodos. Brinda una 
especificación de las 
herramientas que se van a 
• Selección y adquisición de 
herramientas. 
• Establecer y configurar las 
herramientas para que se 
ajusten a la organización. 






 necesitar en cada momento, así 
como definir la instancia concreta 
del proceso que se va a seguir. 
• Mejora del proceso. 





Una actividad en concreto es una unidad de trabajo que una persona que desempeñe un 
rol puede ser solicitado a que realice. Las actividades tienen un objetivo concreto, 
normalmente expresado en términos de crear o actualizar algún producto. 
 
✓ Arquitectura Centrada 
 
La arquitectura de un sistema software se describe mediante diferentes vistas del sistema 
en construcción. El concepto de arquitectura software incluye los aspectos estáticos y 
dinámicos más significativos del sistema. La arquitectura es una vista del diseño  
completo con las características más importantes resaltadas, dejando los detalles de 
lado. 
Los casos de uso y la arquitectura están profundamente relacionados. Los casos de uso 
deben encajar en la arquitectura, y a su vez la arquitectura debe permitir el desarrollo de 
todos los casos de uso requeridos, actualmente y a futuro. 
El arquitecto desarrolla la forma o arquitectura a partir de la comprensión de un conjunto 
reducido de casos de uso fundamentales o críticos (usualmente no más del 10 % del 
total). En forma resumida, podemos decir que el arquitecto: 
• Crea un esquema en borrador de la arquitectura comenzando por la parte no 
específica de los casos de uso (por ejemplo la plataforma) pero con una 
comprensión general de los casos de uso fundamentales. 
• A continuación, trabaja con un conjunto de casos de uso clave o fundamental. 
 
Cada caso de uso es especificado en detalle y realizado en términos de 
subsistemas, clases, y componentes. 
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• A medida que los casos de uso se especifican y maduran, se descubre más de la 
arquitectura, y esto a su vez lleva a la maduración de más casos de uso. 
Este proceso continúa hasta que se considere que la arquitectura es estable. A 
continuación una breve descripción de las vistas de la arquitectura: 
• Vista de Casos de Uso: Lista los casos de uso o escenarios del modelo de casos 
de uso que representen funcionalidades centrales del sistema final, que requieran 
una gran cobertura arquitectónica o aquellos que impliquen algún punto 
especialmente delicado de la arquitectura. 
• Vista Lógica: Describe las partes arquitectónicamente significativas del modelo 
de diseño, como ser la descomposición en capas, subsistemas o paquetes. Una 
vez presentadas estas unidades lógicas principales, se profundiza en ellas hasta 
el nivel que se considere adecuado. 
• Vista de Procesos: Describe la descomposición del sistema en threads y 
procesos pesados. Indica que procesos o grupos de procesos se comunican o 
interactúan entre sí y los modos en que estos se comunican. 
• Vista de Deployment: Describe uno o más escenarios de distribución física del 
sistema sobre los cuales se ejecutará y hará el deploy del mismo. Muestra la 
comunicación entre los diferentes nodos que componen los escenarios antes 
mencionados, así como el mapeo de los elementos de la Vista de Procesos en 
dichos nodos. 
• Vista de Implementación: Describe la estructura general del Modelo de 
Implementación y el mapeo de los subsistemas, paquetes y clases de la Vista 
Lógica a subsistemas y componentes de implementación. 
• Vista de Datos: Describe los elementos principales del Modelo de Datos, 










✓ Organización y elementos RUP 
 
En RUP un proceso de desarrollo de software define en forma disciplinada la asignación 
de tareas y responsabilidades, es decir, quién hace qué, cuándo y cómo. RUP define 
cuatro elementos: los roles, que responden a la pregunta ¿Quién?; las actividades que 
responden a la pregunta ¿Cómo?; los productos, que responden a la pregunta ¿Qué? y 
los flujos de trabajo de las disciplinas, que responde a la pregunta ¿Cuándo? 
 






Un producto o artefacto es un trozo de información que es producido, modificado o usado 
durante el proceso de desarrollo de software. Los productos son los resultados tangibles 
del proyecto, las cosas que va creando y usando hasta obtener el producto final. 
Un artefacto puede ser cualquiera de los siguientes: 
 
• Un documento, como el documento de la arquitectura del software. 
 
• Un modelo, como el modelo de casos de uso o el modelo de diseño. 
 
• Un elemento del modelo, un elemento que pertenece a un modelo como una 
clase, un caso de uso o un subsistema. 
 






Figura 11. Estructura de Diagramas de RUP 
Fuente: RUP 
 
RUP en cada una de sus fases (pertenecientes a la estructura estática) realiza una serie 
de artefactos que sirven para comprender mejor tanto el análisis como el diseño del 
sistema estos artefactos son los siguientes: 
• Inicio: 
 
o Documento Visión 
 
o Especificación de Requerimientos 
• Elaboración: 
 







































o Documento Arquitectura que trabaja con las siguientes vistas: 
Vista Lógica: 
 
o Diagrama de Clases 
o Modelo E-R (si el sistema así lo requiere) 
Vista de Implementación: 
 
o Diagrama de Secuencia 
o Diagrama de Estados 
o Diagrama de Colaboración 
Vista Conceptual: 
 
o Modelo de Dominio 
Vista física: 
 
o Mapa de comportamiento a nivel de hardware. 
 
 
2.6 ¿Metodologías ágiles o metodologías tradicionales? 
 
Según Hugo Arboleda Jiménez (docente de la Universidad de San Buenaventura Cali, 
1999) en su estudio Modelos de Ciclo de Vida de Desarrollo de Software en el Contexto 
de la Industria Colombiana de Software, menciona que en las metodologías tradicionales 
el principal problema es que nunca se logra planear bien el esfuerzo requerido para 
seguir la metodología. Pero entonces, si logramos definir métricas que apoyen la 
estimación de las actividades de desarrollo, muchas prácticas de metodologías 
tradicionales podrían ser apropiadas. El no poder predecir siempre los resultados de cada 
proceso no significa que estamos frente a una disciplina de azar. 
Lo que significa es que estamos frente a la necesidad de adaptación de los procesos de 
desarrollo que son llevados por parte de los equipos que desarrollan software. 
Tener metodologías diferentes para aplicar de acuerdo con el proyecto que se desarrolle 
resulta una idea interesante. Estas metodologías pueden involucrar prácticas tanto de 
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metodologías ágiles como de metodologías tradicionales. De esta manera podríamos 
tener una metodología por cada proyecto, la problemática sería definir cada una de las 
prácticas, y en el momento preciso definir parámetros para saber cuál usar. 
Conclusión: En el Ciclo de Vida de Software del OSCE, Después de la revisión 
bibliográfica y de los estudios realizados a los procesos de desarrollo complejo y ágiles  
se determina como conveniente utilizar un modelo incremental iterativo basado en RUP, 
con orientación ágil para tipos proyectos de baja complejidad. 
 
 
2.7 Procesos de la Metodología de Desarrollo de Software del OSCE 
 
La cadena de valor (basado en RUP) de la metodología de software del OSCE abarcará 
los procesos Modelo de negocio, Requisitos, Análisis y Diseño, Implementación, Pruebas 
y Despliegue. Los cuales de acuerdo al modelo elegido “incremental iterativo” permitirá 
realizar las “n” iteraciones necesarias hasta conseguir la aprobación del usuario. 
 
 




2.7.1 Entregables de la Metodología de Desarrollo de Software 
 
La siguiente tabla muestra los entregables identificados y definidos en la Metodología de 
Desarrollo de Software del OSCE, el cual se encuentra alineado a los objetivos y 




Lista de Entregables de la Metodología de Desarrollo de Software del OSCE 
 








• Contiene la situación actual del 
negocio que se requiere 
optimizar y/o rediseñar. En el 
documento se hace referencia a 
los documentos elaborados por 
la Unidad de Métodos y que se 
encuentren vigentes. 
• Word 
Alcance de Alto Nivel • Contiene los módulos y 
funcionalidades que se van a 
contemplar en el nuevo sistema, 
a nivel macro y general. En el 
documento se hace referencia a 
los documentos elaborados por 
la Unidad de Métodos y que se 
encuentren vigentes. 
• Word 
Requisitos Especificación de 
Requerimientos 
• Contiene el listado de los 
requerimientos funcionales y no 
funcionales, solicitados por las 
áreas usuarias encargadas, así 
como información relacionada a 






(DF). El documento 
está compuesto de las 
siguientes secciones: 
• Diagrama de 
actores (roles) 
• Listado de Casos de 
Uso 
• Especificación de 
Casos de Uso 
• Bosquejos de Casos 
de Uso 
• Diagramas de 
Casos de Uso 
• Diseño Funcional (DF) • Word 
• Diagrama de actores (roles). 
Diagrama que contiene los 
actores o roles que se han 
identificado en el sistema. 
• Excel 
• Listado de Casos de Uso. 
Contiene los casos de uso del 
sistema, indicando la 
agrupación funcional y módulo 





• Especificación de Casos de 
Uso. Contiene la descripción de 
los pasos o las actividades que 
deberán realizarse para llevar a 
cabo algún proceso en el 
sistema. 
• Excel 
• Bosquejos de Casos de Uso. 
Contiene la interfaz gráfica del 








  • Diagramas de Casos de Uso. 
Diagrama UML que contenga la 
funcionalidad del sistema 
agrupándola en descripciones 
de acciones ejecutadas por un 
sistema para obtener un 
resultado. Diagrama UML que 
contenga la relación entre los 
casos de uso y con los actores 
del sistema. Se va a diagramar 
los casos de uso que 
corresponden a un módulo o 





Diseño Técnico (DT). 
El documento está 
compuesto de las 
siguientes secciones: 
• Diagrama de 
Paquetes 
• Diagramas de 
Clases 
• Diagramas de 
Estados 
• Diagramas de 
Interacción 
• Diseño Técnico (DT) • Word 
• Diagramas de Interacción. 
Diagramas UML como 
"Secuencia" o "Colaboración", 
contienen la interacción entre 
los objetos y los mensajes que 
intercambian entre sí junto con 
el orden temporal de los  
mismos o la organización 






• Diagramas de Clases. 
Diagrama UML que contenga 
las clases de análisis, las cuales 
pueden agruparse por módulos 
o paquetes del sistema. Las 
clases deben mostrar su 
nombre y las relaciones entre 
ellas, debe especificar el 
estereotipo de la clase 





• Diagramas de Estados. 
Diagrama UML que contenga 
los estados de las clases de 
entidad del diagrama de clases. 
Para cada una de las entidades 
que cambian de estado deberá 
mostrarse un diagrama de 
estados. Si existen entidades 
que cumplen con un cambio de 











  un solo diagrama de estados y 
se deberá indicar las clases que 
cumplen con ese cambio de 
estados. 
 
• Diagrama de Paquetes. 
Diagrama UML que muestra 
cómo un sistema está dividido 
en agrupaciones lógicas 
mostrando las dependencias 
entre esas agrupaciones. Se va 
a diagramar los paquetes 
correspondientes al sistema, 






• Archivos fuente implementados 
que contienen la lógica de 
negocio. 
• Archivos fuentes que permiten 








Versión de Código 
Fuente y Objetos de 
Base de Datos 
• Diagrama UML que contenga 
los componentes del sistema, 
además deberá incluirse 
componentes externos con los 




• De acuerdo al cronograma de 
pruebas se consolidará todas 
las incidencias encontradas 
durante el proceso de pruebas. 
Las incidencias encontradas 
permitirán mejorar la 
funcionalidad del sistema y 
servirá de evidencia para 
aceptar o aprobar el módulo 





Pruebas Informe de Pruebas • Documento que contiene las 
incidencias reportadas por los 
responsables de la verificación 
y aprobación de las 
funcionalidades    contempladas 
en el sistema. 
• Word 
Reporte de Incidencia • Documento que aprueba la 
funcionalidad del sistema y 








 Acta de Aprobación • El documento contendrá la 
funcionalidad del sistema de 
acuerdo a los roles creados en 
el sistema. 
• Word 
Manual de Usuario • El documento contendrá los 
pasos que se requieran para 
configurar los servidores, 
software base, herramientas 
que usa el sistema, creación de 
base de datos y sus objetos, y 
sistema. 
• Word 
Despliegue Manual de Instalación 
y Sistema 
• Es el documento que informa 
las actividades de capacitación 
de acuerdo al cronograma 
establecido para los diversos 




• Archivos actualizados de 
fuentes implementadas que 
contienen la lógica de negocio. 
• Archivos actualizados de 
fuentes que permiten  la 
creación de objetos de base de 
datos. 
• Word 
Versión Final de 
Código Fuente y 
Objetos de Base de 
Datos 
• Es la actualización del 
entregable Documento Alcance 








• Es el documento que informa 
los diversos cambios solicitados 
por el usuario que fueron 
aceptados, rechazados y 
pendientes. 
• Word 
Informe de Cambio de 
Alcance 
• Los entregables de esta 
metodología serán definidos en 





Entregables que serán 
definidos en la 
Metodología de 
Gestión de Proyectos 
•  
Nota Fuente: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE 
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2.8 Metodología de Dirección y Gestión de Proyectos 
 
La Metodología de Dirección y Gestión de Proyectos del OSCE aprobada por la Dirección 
del SEACE, esta metodología puede cambiar o ajustarse antes del inicio del proyecto el 
mismo que será comunicado por la Dirección del SEACE. Cabe resaltar que en ejecución 




Figura 13. Procesos vs fases de un proyecto con enfoque PMI 
Fuente: PMI 
 
A continuación se presenta los procesos de la Metodología de Dirección Gestión de 
Proyectos aprobada por la Dirección del SEACE, cabe resaltar que la cantidad de 
entregables dependerá del tipo de proyecto y producto. 
Tabla 4: 
Procesos de la Metodología de Dirección y Gestión de Proyectos del OSCE 
 
Fases de un 
Proyecto 
Inicio Plan Ejecución Control Cierre 
Procesos de PMI  
1.Integración  1.1 Desarrollo 
del Plan de 
Proyecto 
1.2 Ejecución 






2. Alcance 2.1 
Recopilar 







Fases de un 
Proyecto 
Inicio Plan Ejecución Control Cierre 
Procesos de PMI  
 Requisito 
s 
2.3 Crear la 
EDT 
































 4.3 Control 
de Costes 
 










































Fases de un 
Proyecto 
Inicio Plan Ejecución Control Cierre 
Procesos de PMI  

















y Control de 
Riesgos 
 
9. Contratación y 
Compras 
(Procurement) 








 9.4 Cierre las 
Adquisiciones 
 
Nota Fuente: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE 
 
 
2.8.1 Entregables de Gestión del Proyecto de la Metodología de Dirección y 
Gestión de Proyectos del OSCE. 
Los entregables de gestión del proyecto estarán basados en la Metodología de Dirección 
y Gestión de Proyectos del OSCE. Los entregables serán aprobados por la Dirección del 
SEACE como responsable tecnológico del proyecto, contando con el visto bueno de la 
Dirección del RNP, en lo que corresponde a las funcionalidades que sustentan la gestión 
de los servicios del RNP en su calidad de usuario. 
Tabla 5: 
Lista de Entregables de ls Metodología de Dirección y Gestión de Proyectos del OSCE 
 
Fases Entregable Descripción de 
Entregable 
l Contenido del Tipo de 
Entregable 
1. Iniciación Registro 
Interesados 
de • Listado de personas 
interesadas en la ejecución del 
proyecto. 
• Excel 
Enunciado del • Documento que describe el • Word 
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e para su 
 
2. Planificación Requerimientos • El Listado de requerimientos del 
usuario, es el mismo del 
entregable de la Metodología de 






del • Descripción 
implementar 
del producto a • Excel 
Word 
/ 








EDT o WBS • Codificación y estructura de los 




Plan de Gestión del 
Alcance 
• Conjunto de actividades de la 
gestión del alcance. 
• Word 
Cronograma • Archivo con la programación de 
actividades. El cual debe tener 





Hitos • Puntos clave a tener en cuenta 
en el proyecto los cuales 
requieren especial atención. 
• Excel 
Plan de Gestión del 
Cronograma 
• Conjunto de actividades de la 
gestión del tiempo. 
• Word 
Línea Base • Presupuesto 
inicialmente. 
previsto • Excel 
Plan de Gestión de 
Costos 
• Conjunto de actividades de la 
gestión del presupuesto previsto 
para el proyecto. 
• Word 
Plan de Gestión de 
la Calidad 
• Conjunto de actividades que se 
realizarán con el objetivo de 
asegurar y controlar los 
entregables del proyecto 
asegurando su calidad. 
• Para este entregable se usará 
el mismo entregable de la 
Metodología de Calidad de 
Software. 
• Word 
Plan de Gestión de 
RRHH 
• Conjunto de actividades para 










 Organización • Diagrama de la organización del 
equipo de proyecto. 
• Word 
Responsabilidades • Definición de las 
responsabilidades de cada uno 





• Listado de necesidades para 










Plan de Gestión de 
Comunicaciones 
• Conjunto de actividades para la 
gestión de las comunicaciones 





de • Listado de Riesgos que se 
presentan en el proyecto. 
• Excel 
Plan de Gestión de 
Riesgos 
• Conjunto de actividades para 
gestionar los riesgos del 
proyecto. 
• Word 
Plan de Gestión de 
Adquisiciones 
• Conjunto de actividades para 
gestionar las adquisiciones que 





• Documento que contiene toda la 
documentación del proyecto. 
• Word 
Resumen de 
Estrategia a Seguir 
• Acciones a seguir para alcanzar 
el objetivo del proyecto. 
• Excel 
3. Ejecución Actualización del 
Plan Consolidado 
del Proyecto 
• Este documento será 




del • Se deberá actualizar el 





Cuadro de Riesgos 
y Problemas 
• Se identificará y registrará el 
estado de los riesgos y 
problemas. 
• Excel 
Informe de Avance 
Diario 
• Documento que permitirá 
conocer el avance que se tiene 








• Documento que permite saber 
que actividades se han 





Fases Entregable Descripción 
Entregable 








• Documento que consolida los 
entregables pendientes y 





de • Documento que consolida los 
entregables y su estado. 
• Excel 
Acta de Reunión 
Interna 
• Documento que contiene los 
acuerdos tomados en interno 
del equipo. 
• Word 
Plantilla de Informe 
Análisis Funcional 
y Técnico 
• Documento que contiene la 
justificación funcional y técnica 
de los requerimientos del 
usuario. 
• Word 
Acta de Reunión 
de Trabajo Simple 
• Documento resumen que 
contiene los acuerdos tomados 
con los usuarios 
• Word 












• Documento que contiene las 
actividades realizadas en  el 
mes por parte de consultor o 
proveedor. 
• Word 
Informe General de 
Actividades de los 
Proyectos 
• Informe presentado por el 
coordinador, supervisor o jefe 
de proyecto de las actividades 








de • Documento de control que 
verifica el correcto contenido de 
los artefactos del proyecto. 
• Para este entregable se usará 
el mismo entregable de la 
Metodología de Calidad de 
Software. 
• Excel 
Informe de Avance 
de las Actividades 
de Revisión 
• Documento de control que 
verifica el correcto contenido de 
los entregables del proyecto. 
• Word 
Informe de Avance 
de Control de 
Actividades de los 
RRHH 
• Documento de control de 
actividades del personal. 
• Word 




• Informe de desempeño del 








 Personal en el proyecto. Este aplica a 
todo el personal de cualquier 





• Informe a RRHH sobre el 
desempeño del personal. 
• Word 
Informe Final del 
Proyecto 
• Documento que contiene las 
actividades realizadas en el 
proyecto, que han determinado 
el cierre del proyecto. 
• Word 









3.1 Modelo de la Situación Actual de los Procesos 
 
Para entender cómo funciona el negocio, se ha identificado y analizado los procesos 
clave que se requieren para realizar las actividades del RNP. 
Necesidades de los clientes: 
 
• Contratar con el Estado es una oportunidad de negocio para los Proveedores 
del Estado que se encuentren con inscripción vigente en el RNP y que no se 
encuentren impedidos o inhabilitados para contratar con el Estado. 
• Las Entidades Públicas requieren contar con un registro que acredite la 
idoneidad legal, contable y técnica de los Proveedores del Estado, asimismo, 
solicitan información registral respecto a un determinado proveedor. 
Valor agregado: 
 
• Contar con Proveedores aptos para contratar con el Estado, además las 
Entidades Públicas y ciudadanos en general pueden disponer de información 
confiable. 
• Los Proveedores del Estado podrán participar en las distintas etapas de los 
procesos de selección que convoquen las Entidades Públicas 
En la figura 14 se puede apreciar el flujo genérico, el cual inicia desde la atención de 
procedimientos administrativos hasta la aplicación de sanciones. Se paga la tasa 
correspondiente en entidades bancarias o caja del OSCE luego se ingresa a la bandeja 
de mensajes se digita el RUC y clave, se encuentra un formulario para ser llenado. Los 
trámites aprobados pasarán por un proceso fiscalización documental y si se detecta 
documentación falsa o información inexacta se iniciará el proceso para que la Dirección 
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del RNP declare o disponga que el Poder Judicial declare la nulidad del acto 
administrativo. La Resolución que Declare la Nulidad de del procedimiento seguido ante 
el RNP podrá ser mediante la presentación de un recurso de reconsideración. 
Finalmente, de proceder la nulidad, el Proveedor del Estado quedará impedido de 
inscribirse o renovarse en el RNP por un periodo de 2 años, así como poner en 
conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE). 
Figura 14. Flujo genérico de la Administración del Registro Nacional de Proveedores 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.1.1 Mapeo de Procesos del Macroproceso Administrar el Registro Nacional de 
Proveedores 
Se detalla de acuerdo a la Guía Metodológica para la realización de proyectos de 
documentación o mejora de procesos, el Mapeo de Procesos describiendo las entradas 
(inputs) y salidas (outputs) que se requieren y se producen, respectivamente, para y por 
la realización del macroproceso en estudio (“Administrar el Registro Nacional de 
Proveedores”). 
En la figura 15 se muestra en un nivel general la interrelación y secuencia entre los 





Figura 15. Mapeo de Procesos de Administrar el Registro Nacional de Proveedores 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la parte superior se ha colocado procesos  externos que tienen relación con el RNP. 
Es el caso de Registro de Resoluciones de Expedientes de Sanción a cargo del Tribunal 
de Contrataciones del Estado cuando sancionan a un Proveedor del Estado. También se 
ha considerado la recepción de medidas cautelares y resoluciones del Poder Judicial que 
gestiona la Procuraduría que terminan levantando temporal o definitivamente las 
sanciones e impedimentos de los Proveedores del Estado. 
En la parte inferior se ha colocado los procesos de apoyo que permiten la ejecución de 
las actividades del RNP. En este caso se ha considerado: el Registro de pagos por parte 
de la Unidad de Finanzas que permite generar el derecho de tramitación de 
procedimientos TUPA. Actualizar la información del SEACE a cargo de la Dirección del 
SEACE, Comunicar notificaciones a cargo de Trámite Documentario, Archivar 
expedientes, y finalmente la coordinación con otras entidades para formalizar convenios 
de intercambio de información necesaria para la evaluación y atención de trámites que se 
presentan ante el RNP. 
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Los inputs (entradas) más relevantes para el RNP básicamente son los formularios para 
atención de procedimientos administrativos y Solicitudes que ingresan a través de 
Trámite Documentario. 
Las salidas más relevantes son los trámites atendidos que generan emisión de acto 
administrativo que Actualizan la información del RNP y los datos para la Expedición de 
constancias que se requieren para las contrataciones públicas, y la Información que se 
brinda a las Entidades y ciudadanos en general, entre ellas la publicación mensual del 
registro de inhabilitados. 
3.1.2 Macroproceso Administrar el Registro Nacional de Proveedores 
 
Se ha identificado y analizado los procesos estratégicos, además de procesos clave que 
se requieren para implementar las actividades del RNP, y como apoyo, se ha  
considerado aquellos procesos que no solo apoyan al RNP sino a todo el OSCE. 
En la figura 16 se aprecia el macroproceso Administrar el Registro Nacional de 
Proveedores, en la cual se ha agrupado los procesos estratégicos, así como también los 
procesos principales (Core) y los de apoyo. La agrupación está considerando el momento 
en el que ocurren los procesos, su secuencia y su implicancia respecto a los efectos que 








Figura 16. Macroproceso Administrar el Registro Nacional de Proveedores 




3.1.2.1 Inventario de procesos del RNP - Actual 
 
En la siguiente tabla se detalla el inventario de los procesos Core mencionados anteriormente, con los respectivos subprocesos que los 
conforman. 
Tabla 6: 

























































Inscripción/renovación de proveedores de bienes y/o servicios 
(Inscripción/renovación de proveedores de bienes y/o servicios 
nacionales y extranjero domiciliados, Inscripción/renovación de 
bienes y/o servicios de proveedores extranjeros no domiciliados, 
Inscripción/renovación de bienes y/o servicios de proveedores 





2 2 Inscripción/renovación de proveedores ejecutores/consultores 1.1.2 
3 3 
Atención de solicitud de creación de usuario para proveedores 
exceptuados 
1.1.3 
4 4 Atención de solicitud de clave RNP 1.1.4 
5 5 Renuncia a la vigencia en el RNP 1.1.5 
6 6 Tramitar ampliación de especialidad 1.1.6 
7 7 Tramitar aumento de capacidad máxima de contratación 1.1.7 
8 8 Tramitar inscripción de subcontratos 1.1.8 
9 9 Atender comunicación de ocurrencias 1.1.9 















     
 
11 
Expedir Constancias (Expedir constancias TUPA, atender solicitud 
de anulación de CCLC y CNI, atender solicitud para modificación 
de la constancia o anotación de no utilizada, atender solicitud de 
modificación o anulación de oficio y atender solicitud de 
expedición de constancia por vía no regular) 
1.1.11 
12 12 Atender búsqueda y manifiesto 1.1.12 






1 Atender recurso de reconsideración - SOR 1.2.1 
15 2 Atender recurso de reconsideración - SIR 1.2.2 








1 Realizar fiscalización posterior 1.3.1 
18 2 Declarar nulidad por fiscalización 1.3.2 
19 3 Resolver recurso de reconsideración contra resolución de nulidad 1.3.3 
20 4 Disponer nulidad Poder Judicial 1.3.4 
































Atención de Trámites No TUPA SIR (Atender solicitud de 
colaboración entre entidades, atender solicitud de corrección de 





Atención de Trámites No TUPA SOR (Devolución de documentos, 










NRO PROCESO NRO SUBPROCESO 
ID DEL 
PROCESO 
      notificaciones)  









1 Gestión de archivo periférico 1.7.1 
29 2 Gestión de carga de trabajo 1.7.2 
30 3 Gestión de información Registral 1.7.3 





Atender Solicitud de Confirmación de tasas (Atender solicitud de 
confirmación del uso del pago, Procesar Pago de Tasa para 




A continuación de detallaran los procesos: 
 
Tabla 7: 
Descripción de los procesos 
 
Procesos de Negocio 
Descripción 
 
1. Atención de procedimientos 
administrativos 
 
El proceso agrupa todos los subprocesos 
relacionados con la atención de trámites de 
los procedimientos administrativos en los 
que tiene responsabilidad la Dirección del 
RNP. De acuerdo al TUPA del OSCE, se 
ha identificado aquellos procedimientos 
que presentan características comunes y 
de este modo se han definido líneas más 
abajo en la figura 18: Subprocesos del 
Proceso 1.1. Atención de Procedimientos 
Administrativos. 
 
2. Gestión de Recursos Impugnativos 
 
Este proceso está compuesto por la 
atención de recursos de reconsideración y 
recursos de apelación. La figura 19 
muestra los subprocesos del proceso 1.2 
Gestión de Recursos. 
 
3. Gestión de Control Posterior 
 
Este proceso está compuesto por la 
fiscalización posterior, la gestión de 
nulidades, Disponer Nulidad Poder 
Judicial y la gestión de impedidos por 
nulidad. La figura 20 muestra los 
subprocesos del proceso 1.3 Gestión de 
Control Posterior. 
 
4. Gestión de Sancionados e 
Inhabilitados 
 
Este proceso está compuesto por la 
actualización del registro de inhabilitados. 
La figura 21 muestra el subproceso del 
proceso 1.4 Gestión de Sancionados e 
Inhabilitados. 
 
5. Procesos Estratégicos 
 
Se considera al subproceso Normalización 
y Desarrollo de Procesos Registrales, 
como  un  proceso  continuo  en  el  cual el 
equipo  de  mejora  de  procesos  del  RNP 
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 consolida oportunidades de mejora de 
varias fuentes y las analiza para proponer 
proyectos para implementar mejoras en el 
actual procedimiento del RNP. 
 
6. Atención de Solicitudes y Trámites 
Diversos 
 
Está compuesto por Atención de 
Solicitudes diversas, Atención de tramites 
No TUPA SIR, Tramites No TUPA SOR, 
Tramites No TUPA DRNP. 
 
7. Procesos de Apoyo 
 
Está compuesto por Gestión de archivo 
periférico, carga de trabajo, información 
Registral, prevención y detección del 
fraude, solicitud de confirmación de tasas 
 
 
Los procesos principales (Core) planteados para el macroproceso Administrar el Registro 




Figura 17. Procesos Core del Macro Proceso Administrar Registro Nacional de Proveedores 







Figura 18. Subprocesos del Proceso 1.1 Atención de Procedimientos Administrativos 







Figura 19. Subprocesos del Proceso 1.2 Gestión de Recursos Impugnativos 








Figura 20. Subprocesos del Proceso 1.3 Gestión de Control Posterior 





Figura 21. Subproceso del Proceso 1.4 Gestionar Sancionados e Inhabilitados 








Figura 22. Subproceso del Proceso 1.5 Procesos Estratégicos 
Fuente: Información del RNP 
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Además de los procesos principales (Core), se han considerado los procesos de 




Figura 23. Procesos de apoyo del Macro Proceso Administrar Registro Nacional de Proveedores 







Figura 24. Subprocesos del Proceso 1.6 Atención de solicitudes y trámites diversos 







Figura 25. Subprocesos del Proceso 1.7 Procesos de Apoyo 
Fuente: Información del RNP 
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Figura 26. Gráfico de roles que participan en la atención de procedimientos administrativos presentados ante el Registro Nacional de Proveedores. 
Fuente: Información del RNP 
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4.2 Modelo del Negocio Propuesto 
 
4.2.1 Análisis del Sistema 
 
Desde el punto de vista del OSCE y en particular de la Dirección del RNP, a partir del 
presente informe, se identificó el modelo de negocio inicial en base al contexto actual 
en el que se realizan todas las actividades del RNP, y en el cual el RNP entra en 
interacción con los distintos actores que consumen o le demandan servicios. A partir 
de este escenario definir premisas que permitan servir de bases para establecer el 
modelo objetivo. 
En base a ese Modelo de Negocio AS IS, se ha realizado un análisis para establecer 
un nuevo rumbo, expuesto en este Modelo de Negocio Futuro (TO BE). El enfoque  
que guía a este Modelo de Negocio está fundamentado en la prestación de servicios 
atractivos y de calidad a los clientes de RNP, y a su vez en el apoyo de los aliados que 
potencien estos servicios. Estos conceptos (cliente y aliado) vertebrarán el Nuevo 
Modelo de Negocio. 
Adicionalmente los actores que intervienen en el modelo de negocio To Be, se han 
determinado una serie de palancas que deben impulsar los nuevos servicios que el 
RNP ofrezca, y a su vez mejorar los ya existentes. Un ejemplo de estas palancas es la 
disminución del uso de papel, la generación de una traza clara y sólida de las 
entidades de datos, la flexibilización y optimización de los procedimientos o la 
interoperabilidad con aliados. En capítulos posteriores se detallará esta relación. 
El propósito es conseguir un Registro Nacional de Proveedores, el cual presente una 
visión ordenada y actualizada de toda la información de los Clientes, y a su vez se 
ofrezcan servicios de calidad, que aporten valor a quien los consume. 
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4.2.2.1 Procesos (Actividades) Claves 
 
El nuevo Registro Nacional de Proveedores como parte de su nueva propuesta de 
valor hacia el cliente; debe estar respaldo por una serie de procesos alineados a la 
nueva Cadena de Valor; la cual fue definida con el Equipo Supervisor Funcional, 
teniendo en cuenta que puede tener modificaciones en futuras iteraciones. 
 
 
Figura 27. Procesos (Actividades) Claves - Cadena de Valor 
Fuente: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado- OSCE 
 
De acuerdo al diagrama anterior se puede observar que los procesos están divididos 




• Normalización y Desarrollo de Procesos Registrales: son aquellos procesos 
 
relacionados a la consolidación de oportunidades de mejora para realizar una 
propuesta de cartera de proyectos; que se encargue de mejorar los procesos 
existentes. 
 
• Desarrollo de Nuevos Servicios: como parte del análisis de las oportunidades 
 
de mejoras se desarrollen nuevos servicios para los clientes. 
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Procesos Operativos: 
• Gestión del riesgo del fraude: son los procesos involucrados en la fiscalización 
 
concurrente y posterior de los documentos que los proveedores presentan al 
realizar sus trámites. 
 
• Gestión de la Evaluación: procesos orientados a la evaluación de los trámites. 
 
 
• Gestión de la Información del Proceso Registral: son los procesos orientados a 
 
atender las solicitudes de información registral y todo aquello relacionado a reportes 
varios. 
 
• Gestión del Estado del Proveedor: todos los procesos que originan algún cambio 
 
en el estado del proveedor. 
 
Procesos de Apoyo: 
• Gestión de Trámites: aquellos procesos de entrada; es decir la “puerta de entrada” 
 
para todos los trámites, tanto TUPA como No TUPA. 
 
• Gestión de Programación y control de los servicios: aquellos procesos que 
 
distribuyen la carga de trabajo proveniente de los trámites que realizan los 
proveedores. 
 
• Gestión de Documentos Físicos: aquellos procesos que se desarrollan en el 
 
archivo periférico del RNP; es decir la solicitud y/o devolución de expedientes 
almacenados. 
 
• Gestión del Conocimiento: aquellos procesos para gestionar documentos que 
 
relacionados a reglas de negocio, manuales y toda aquella información que registre 
el funcionamiento del Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 
• Gestión de la Configuración del Sistema RNP: contempla a aquellos procesos 
 
que permitirán configurar el flujo de los procesos, formularios electrónicos 
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vinculados a los procedimientos administrativos y todo lo que esté involucrado en 
mantener funcionando la plataforma del RNP. 
 
• Gestión de Back Office (WS): son aquellos procesos involucrados en la 
 
interoperabilidad del RNP con los aliados claves; es decir intercambiando 
información vital para el funcionamiento de otros procesos del negocio. 
 
• Gestión de Notificaciones: son aquellos procesos involucrados en la 
 
recepción y/o envío de mensajes o alertas tanto a los proveedores como al 
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4.2.2 Diseño Funcional del Sistema 
 
Para casos de estudio del presente informe, hemos considerado como muestra a los siguientes procesos, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
EVA GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FRA GESTIÓN DEL RIESGO DEL FRAUDE 
EST GESTIÓN DEL ESTADO DEL PROVEEDOR 
IPR GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROCESO REGISTRAL 
TRA GESTIÓN DE TRÁMITES 




GESTION DE LA EVALUACION 
 
 
Figura 28. Subproceso Afiliación y Activación al RNP – Parte 1 






Figura 29. Subproceso Afiliación y Activación al RNP – Parte 2 
Fuente: Elaboración propia 
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• Potencial Proveedor 
 





El presente caso de uso permite al actor afiliarse al sistema RNP. 
 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El actor debe contar con clave RNP. • Inscripción del actor como afiliado en 
el Sistema RNP V5.0. 
• Envió de aviso de afiliación. 
 
 
Flujo básico (FB) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor) selecciona la opción “Afiliación en el RNP”. 
 
2. El sistema RNP V5.0 valida las condiciones en las que se encuentra el actor 
(Potencial Proveedor). 
3. El sistema RNP V5.0 muestra el formulario “Registrar afiliación”. 
 
4. El actor (Potencial Proveedor) marca la casilla de selección. 
 
5. El sistema RNP V5.0 notifica al actor (Potencial Proveedor) por correo electrónico y 
habilita la sección “Control de Seguridad” del formulario “Registrar afiliación”. 
6. El actor ingresa el código de seguridad y selecciona la opción “Guardar”. 
 
7. El sistema RNP V5.0 valida el código de seguridad. 
 
8. El sistema RNP V5.0 registra la afiliación, genera un número correlativo del código 
interno del RNP y muestra mensaje de éxito “El registro fue exitoso”. 
9. Fin del caso de uso. 
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Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 6 del FB (Vista Previa) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor) selecciona la opción vista previa. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra la vista previa del formulario. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
Figura 30. Formulario de Registro de Afiliación 
Fuente: Elaboración propia 
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• Potencial Proveedor 
 




El presente caso de uso permite al actor (Potencial Proveedor) registrar su activación en 
alguno de los siguientes registros: Ejecutor de Obras, Consultor de Obras, Proveedor de 
Bienes, Proveedor de Servicios y “Exceptuados”, mediante un formulario donde podrá 
elegir el o los registros y además seleccionar alguno de los elementos del Catálogo Único 
de Bienes, Servicio y Obras (CUBSO). 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El actor (Potencial Proveedor) se 
encuentra afiliado en el RNP y no 
está activo en el registro del RNP a 
registrar. 
• El actor (Potencial Proveedor) se 




Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 valida las condiciones en las que se encuentra el actor 
(Potencial Proveedor). 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra en el formulario electrónico los tipos de registros en 
las cuales el actor (Potencial Proveedor) desea activarse y la opción para elegir la 
Búsqueda de Elementos del CUBSO. 
3. El actor (Potencial Proveedor) selecciona los registros en los cuales desee 
activarse. 
4. El actor (Potencial Proveedor) selecciona el o los elemento(s) CUBSO. 
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5. El Sistema RNP V5.0 muestra los elementos CUBSO que fueron seleccionados 
por el actor (Potencial Proveedor). 
6. El actor (Potencial Proveedor) ingresa su contraseña. 
 
7. El actor (Potencial Proveedor) selecciona el botón: “Guardar”. 
 
 
8. El Sistema RNP V5.0 registra los datos y genera un número correlativo del código 
interno del RNP. 
 
9. El Sistema RNP V5.0 muestra un mensaje “¿Se registró la activación con 
éxito?”. 
 
10. El Sistema RNP V5.0 habilita el acceso a la Bandeja de Mensajes del Proveedor 
 
11. El Sistema RNP V5.0 habilita el acceso a la Carpeta Electrónica del Proveedor 
 
12. El Sistema RNP V5.0 envía notificación al correo electrónico del actor (Potencial 
Proveedor). 
13. Fin del caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 7 del FB (Vista Previa) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor) selecciona el botón: “Vista Previa”. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra la vista previa del formulario. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
FA2. Paso 7 del FB. (Guardar en Borrador) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor) selecciona los registros en los que desea activarse, 
selecciona los elementos CUBSO y selecciona el botón “Guardar en Borrador”. 
2. El Sistema RNP V5.0 guarda un borrador con la información ingresada en el 
formulario hasta el momento 
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3. Finaliza el caso de uso. 
 
FA3. Paso 7 del FB (Cancelar) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor) selecciona el botón: “Cancelar”. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 retorna a la ventana de Vista Previa Formulario. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
FA4. Paso 6 del FB (Limpiar elemento CUBSO) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor) selecciona el botón “Limpiar” 
 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra los campos de la sección en blanco. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
 
Figura 31. Registrar Activación 
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Figura 32. Diagrama de Secuencia de Afiliación y Activación al RNP 








































Figura 33. Diagrama de Caso de Uso de Afiliación y Activación al RNP 




Figura 34. Subproceso Evaluación para la Habilitación – Parte 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Subproceso Evaluación para la Habilitación – Parte 2 




Figura 36. Subproceso Evaluación para la Habilitación – Parte 3 
Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO RNP.CU.EVA.003 – EVALUACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 
Actores 
 








El presente caso de uso permite al actor registrar y adjuntar información necesaria para 
realizar la solicitud de vigencia mediante un formulario, donde se muestra algunos datos 
precargados que se obtienen de la información histórica y de consultas a SUNAT y 
SUNARP (Sólo para proveedores nacionales y extranjeros domiciliados), en el caso de 
proveedores extranjeros no domiciliados solo se mostrara información histórica. Por otro 
lado el formulario muestra una opción para que el actor (Potencial Proveedor) pueda 
registrar la experiencia adquirida en empresas privadas. 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El actor (Potencial Proveedor) debe 
estar afiliado y activado. 
• Solicitud de Vigencia registrada en el 
Sistema RNP V5.0. 
 
 
Flujo básico (FB) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) selecciona la opción “Solicitar 
Vigencia”. 
2. El Sistema RNP V5.0 valida las condiciones en las que se encuentra el actor 
(Potencial Proveedor y Proveedor). 
3. El Sistema RNP V5.0 consulta datos de las siguientes fuentes: 
 
a. Consulta datos históricos para obtener información que se muestra precargada 
en el formulario. 
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b. El Sistema RNP V5.0 obtiene datos de SUNAT para mostrar en pantalla y 
SUNARP. 
4. El Sistema RNP V5.0 configura las secciones a mostrar en el formulario de 
acuerdo al tipo de servicio en el cual se encuentra activo y muestra el formulario 
“Solicitud de Vigencia”. 
5. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) completa los datos faltantes del 
formulario y/o realiza modificaciones. 
6. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) selecciona el botón “Enviar Formulario”. 
 
7. El Sistema RNP V5.0 valida la información registrada. 
 
8. El Sistema RNP V5.0 registra la solicitud de vigencia, genera un número correlativo 
del código interno del RNP y muestra la ventana “Opción de Pago”. 
9. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) elige el tipo de pago. 
 
10. Fin del caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
 
FA1. Paso 7 del FB. (Nuevo) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) selecciona el botón “Nuevo” de 
algunos formularios mostrados líneas abajo. 
2. El Sistema RNP V5.0 agrega registro en la lista. 
 
3. Volver al paso nº 8 del flujo básico. 
 
FA2. Paso 7 del FB. (Modificar) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor  y Proveedor)  selecciona el icono “Modificar”     de 
alguno de los formulados. 
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2. El Sistema RNP V5.0 carga los datos del registro seleccionado en la lista y habilita 
el botón “Modificar”. 
3. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) actualiza los datos según su necesidad 
y selecciona el botón “Modificar”. 
4. El Sistema RNP V5.0 actualiza los datos del registro seleccionado. 
 
5. Volver al paso nº 8 del flujo básico. 
 
FA3. Paso 7 del FB. (Eliminar) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) selecciona el icono “Eliminar”    de 
alguno de los siguientes formularios. 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra mensaje de confirmación. 
 
3. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) confirma que desea eliminar el registro 
seleccionado. 
4. El Sistema RNP V5.0 elimina el registro seleccionado de la lista. 
 
5. Volver al paso nº 8 del flujo básico. 
 
FA4. Paso 6 del FB. (Guardar en Borrador) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) ingresa algunos datos al formulario y 
selecciona el botón “Guardar en Borrador”. 
2. El Sistema RNP V5.0 guarda un borrador con la información ingresada en el 
formulario hasta el momento. 
3. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) cierra su sesión en el sistema. 
 
4. Finaliza el caso de uso. 
 
FA5. Paso 5 del FB. (Cancelar) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) selecciona el botón “Cancelar”. 
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2. El Sistema RNP V5.0 muestra la pantalla de inicio. 
 
3. El flujo continúa en el paso 1 del flujo básico. 
 
FA6. Paso 3.2 del FB. (Habilitar campos del formulario cuando no hay conexión 
con SUNARP y/o SUNARP) 
1. El Sistema RNP V5.0 habilita los campos de los formularios. 
 
2. Volver al paso nº 4 del flujo básico 
 
FA7. Paso 6 del FB (Vista Previa) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) selecciona la opción vista previa. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra la vista previa del formulario. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
FA8. Paso 7 del FB. (Nuevo Plantel Técnico) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor y Proveedor) selecciona el botón “Nuevo” del 
formulario. 
2. El Sistema RNP V5.0 valida los datos ingresados. 
 
3. El Sistema RNP V5.0 adiciona un registro al listado denominado “Lista de 
Integrantes del Plantel Técnico”. 
 
4. Volver al paso nº 8 del flujo básico. 
 
FA9. Paso 2 del FA8. (La interfaz de servicio con el Colegio de Ingenieros del 
Perú no está disponible) 
1. El Sistema RNP V5.0 responde que no se encuentra disponible la interfaz de 
servicio para realizar la verificación con un mensaje informativo. 
2. Fin del caso de uso. 
 
FA9. Paso 2 del FA8. (La interfaz de servicio con el Colegio de Arquitecto del 
Perú no está disponible) 
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1. El Sistema RNP V5.0 responde que no se encuentra disponible la interfaz de servicio 
para realizar la verificación con un mensaje informativo. 




Figura 37. Solicitud de Habilitación en el RNP – Parte 1 





Figura 38. Solicitud de Habilitación en el RNP – Parte 2 






Figura 39. Solicitud de Habilitación en el RNP – Parte 3 




Figura 40. Solicitud de Habilitación en el RNP – Parte 4 




Figura 41. Solicitud de Habilitación en el RNP – Parte 5 
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Figura 42. Diagrama de Secuencia de Evaluación para la Habilitación 





Figura 43. Diagrama de Caso de Uso de Evaluación para la Habilitación 









Figura 44. Subproceso Renovación de la Habilitación 
Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO RNP.CU.EVA.004 – RENOVACIÓN DE LA HABILITACIÓN 
Actores 
 




El presente caso de uso permite al Sistema RNP V5.0 identificar a los proveedores cuya 
vigencia esta próxima a vencer, además alerta al proveedor sobre el vencimiento de su 
vigencia y proporciona la información necesaria para que pueda realizar su trámite de 
renovación de vigencia. 
 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El sistema RNP V5.0 tiene acceso 
información de los proveedores cuyo 
plazo de vencimiento está próximo a 
expirar. 
• Obtener proveedores con vigencia 
próxima a vencer. 
• Envió de alerta al proveedor, donde 
se proporciona la información 
necesaria para que pueda realizar su 
trámite de renovación de vigencia. 
 
 
Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 obtiene la información de los proveedores cuyo plazo de 
vencimiento está próximo a expirar. 
2. El Sistema RNP V5.0 valida que el proveedor cumpla con las condiciones 
necesarias para renovar la vigencia. 
3. El Sistema RNP V5.0 envía una notificación al “Proveedor” que cumplen con las 
validaciones para renovar la vigencia. 




Figura 45. Renovación de la Habilitación 




Figura 46. Diagrama de Secuencia de Renovación de la habilitación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Diagrama de Caso de Uso de Renovación de la habilitación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48. Subproceso Solicitud Clave 
Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO RNP.CU.EVA.005 – GESTIONAR CLAVE RNP 
Actores 
 
• Personal de Trámite Documentario - Sede Central 
 
• Personal Mesa de Partes - Oficinas Desconcentradas 
 




El presente caso de uso permite al actor (Personal de Trámite Documentario - Sede 
Central y Personal Mesa de Partes - Oficinas Desconcentradas) registrar la solicitud de 
clave en el Sistema RNP V5.0. Para ello, el potencial proveedor deberá acercarse 
personalmente para proporcionar sus datos al operador del RNP. 
Posteriormente el potencial proveedor recibirá la clave en el correo electrónico 
consignado y de esta manera pasa a ser “No Afiliado con Clave”. 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El potencial proveedor no se 
encuentra registrado en el RNP v5 o 
no recuerda su clave. 
• El potencial proveedor recibe por 
correo electrónico la clave RNP. 
Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 muestra el formulario “SOLICITAR CLAVE” con las siguientes 
secciones: “Datos de identificación del solicitante”, “Datos Específicos del Solicitante”, 
“Domicilio” , “Botones de Comando”. 
2. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el origen Nacional del potencial 
proveedor. 
3. El Sistema RNP V5.0 automáticamente muestra como país Perú. 
 
4. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) ingresa el RUC del potencial proveedor. 
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5. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el botón “Validar”. 
6. El Sistema RNP V5.0 valida el RUC ingresado. 
 
7. El Sistema RNP V5.0 muestra el mensaje “El RUC ingresado es correcto”. 
 
8. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el tipo de teléfono e ingresa el 
número del potencial proveedor. 
9. El Sistema RNP V5.0 habilita el botón “Añadir”. 
 
10. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el botón “Añadir”. 
11. El Sistema RNP V5.0 muestra la sección en la cual se agregó el número de 
teléfono “Datos de Contacto-Listado de Contacto”. 
12. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) ingresa el correo del potencial proveedor. 
13. El Sistema RNP V5.0 habilita el botón “Añadir”. 
 
14. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el botón “Añadir”. 
15. El Sistema RNP V5.0 muestra la sección en la cual se agregó el correo “Datos de 
Contacto-Listado de Contacto” 
16. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el botón “Guardar”. 
17. El Sistema RNP V5.0 registra la información ingresada al formulario y guarda el 
estado del potencial proveedor como “No Afiliado con Clave”, muestra un mensaje 
de éxito y envía un mensaje de correo electrónico que contiene la clave RNP. 
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18. Finaliza el caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 2 del FB. (Extranjero Domiciliado) 
 
4. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el origen del potencial proveedor 
como “Extranjero”. 
5. El Sistema RNP V5.0 habilita los campos: País y Tipo Extranjero. 
 
6. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el país de origen y la selección 
Extranjero Domiciliado. 
7. El flujo continúa en el paso 4 del flujo básico. 
 
FA2. Paso 2 del FB. (Extranjero No Domiciliado) 
 
1.  El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el origen del potencial proveedor 
como “Extranjero”. 
2. El Sistema RNP V5.0 habilita los campos: País y Tipo Extranjero. 
 
3. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el país, el origen “Extranjero No 
Domiciliado” e ingresa el documento equivalente al RUC del potencial proveedor. 
4. El Sistema RNP V5.0 muestra habilitada el campo Tipo de Persona. 
 
5. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) registra el tipo de persona. 
6. El Sistema RNP V5.0 habilita las secciones. 
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7. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) ingresa los datos requeridos. 
8. El flujo continúa en el paso 16 del flujo básico. 
 
FA3. Paso 16 del FB. (Eliminar) 
 
1. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas)   selecciona la opción “Eliminar”         de la fila 
seleccionada. 
2. El Sistema RNP V5.0 elimina la fila seleccionada. 
 
3. El flujo continúa en el paso 8 del flujo básico. 
 
FA4. Paso 16 del FB. (Modificar) 
 
1. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas)   selecciona la opción “Modificar”  de la fila 
seleccionada. 
2. El Sistema RNP V5.0 habilita los campos para realizar la modificación de los 
campos. 
3. El flujo continúa en el paso 16 del flujo básico. 
 
FA5. Paso 2 del FB. (Cancelar) 
 
1. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona el botón “Cancelar”. 
2. Finaliza el caso de uso. 
 
FA6. Paso 6 del FB. (La validación del RUC con SUNAT, SUNARP y RENIEC no 
está disponible) 
1. El Sistema RNP 5.0 responde que no se encuentra disponible la interfaz de 
servicio para realizar la validación. 
2. El Sistema RNP 5.0 muestra todas las secciones del formulario en modo editable. 
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3. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) registra su información en los campos que le 
corresponden. 
4. El flujo continúa en el paso 16 del flujo básico. 
 
FA7. Paso 16 del FB. (Vista Previa) 
 
1. El actor (Personal de Trámite Documentario - Sede Central y Personal Mesa de 
Partes - Oficinas Desconcentradas) selecciona la opción “Vista Previa”. 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra la vista previa del formulario. 
 




Figura 49. Formulario Solicitar Clave – Parte 1 




Figura 50. Formulario Solicitar Clave – Parte 2 












































Figura 51. Diagrama de Secuencia de Solicitud Clave 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Diagrama de Caso de Uso de Solicitud Clave 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Subproceso Modificación Clave 







Figura 54. Formulario Modificar Clave 






Figura 55. Diagrama de Secuencia de Modificación Clave 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56. Diagrama de Caso de Uso de Modificación Clave 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Subproceso Desactivación y Des-Afiliación 















El presente caso de uso permite al actor (Proveedor) solicitar la desactivación en algún 
registro o la desafiliación total del RNP. 




• El actor (Proveedor) se encuentra 
vigente en el RNP y está activado en 
alguno de los registros. 
• El actor (Proveedor) queda 
desactivado en algún registro o 
desafiliado completamente del RNP. 
 
 
Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 valida las condiciones en las que se encuentra el Proveedor. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra el formulario “Desactivación y Desafiliación” con las 
secciones “Desactivación/Desafiliación” , “Declaración Jurada” , “Código de 
Seguridad” y “Botones de Comando”. La sección “Comentario Adicional” se 
muestra deshabilitada. 
3. El actor (Proveedor) selecciona los registros en los cuales desea desactivarse. 
 
4. El Sistema RNP V5.0 habilita la selección del motivo de la 
Desactivación/Desafiliación. 
5. El actor (Proveedor) selecciona los motivos por los cuales desea desactivarse de 
los registros seleccionados. 
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6. El Sistema RNP V5.0 habilita la sección “Comentario Adicional”. 
 
7. El actor (Proveedor) ingresa algún comentario adicional que justifique su 
desactivación. 
8. El actor (Proveedor) selecciona la confirmación de la declaración jurada. 
 
9. El Sistema RNP V5.0 habilita la sección “Código de Seguridad”. 
 
10. El actor (Proveedor) escribe el código de seguridad mostrado en la imagen 
(Captcha) y selecciona la opción “Ingresar”. 
11. El actor (Proveedor) selecciona la opción “Guardar” 
 
12. El Sistema RNP V5.0 registra la desactivación o desafiliación del Proveedor, 
genera un número correlativo del código interno del RNP, muestra un mensaje de 
éxito y notifica el resultado por correo electrónico. 
13. Fin del caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 3 del FB. (Desafiliarse) 
 
8. El actor (Proveedor) selecciona todos los registros. 
 
9. El Sistema RNP V5.0 habilita la selección del motivo de la 
Desactivación/Desafiliación. 
10. El actor (Proveedor) selecciona los motivos por los cuales desea desafiliación de 
los registros seleccionados. 
11. El Sistema RNP V5.0 habilita el campo “Comentario Adicional”. 
 
12. El actor (Proveedor) ingresa algún comentario adicional que justifique su 
Desafiliación. 
13. El Sistema RNP V5.0 muestra la selección “¿Desea desafiliarse del Registro 
Nacional de Proveedores?”. 
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14. El actor (Proveedor) selecciona la opción “Si”. 
 
15. El flujo continúa en el paso 8 del flujo básico. 
 
FA2. Paso 2 del FB. (Proveedor no Cumple las Condiciones) 
 
16. El Sistema RNP v5.0 detecta que el actor no cumple con todas las condiciones. 
 
17. El Sistema RNP v5.0 muestra un mensaje de error. 
 
18. Fin del caso de uso. 
 
FA3. Paso 5 del FB. (Guardar en Borrador) 
 
1. El actor (Proveedor) ingresa algún comentario adicional que justifique su 
desactivación y selecciona la opción “Guardar en Borrador”. 
2. El Sistema RNP v5.0 guarda un borrador con la información ingresada en el 
formulario hasta el momento. 
3. Fin del caso de uso. 
 
FA4. Paso 10 del FB. (Generar Nuevo Código de Seguridad) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona la opción Nuevo Código 
 
2. El Sistema RNP v5.0 genera y muestra un nuevo código de seguridad. 
 
3. Continúa en el paso 10 del Flujo Básico. 
 
FA5. Paso 11 del FB. (Código de verificación incorrecto) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 detecta que el código de verificación ingresado por el actor 
(Proveedor) es incorrecto. 
2. El sistema muestra un mensaje de error. 
 
3. El flujo continúa en el paso 10 del flujo básico. 
 
FA6. Paso 11 del FB. (Vista Previa) 
 
1. El actor (Potencial Proveedor) selecciona la opción vista previa. 
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2. El Sistema RNP V5.0 muestra la vista previa del formulario. 
 








Figura 58. Desactivación y Desafiliación 













































Figura 59. Diagrama de Secuencia de Desactivación y Desafiliación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Diagrama de Caso de Uso de Desactivación y Desafiliación 





Figura 61. Subproceso Evaluación de Actualización de Información – Parte 1 





Figura 62. Subproceso Evaluación de Actualización de Información – Parte 2 
Fuente: Elaboración propia 
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El presente caso de uso permite al actor (Proveedor), solicitar un trámite de Solicitud de 
Actualización de la Información. 
Una vez realizada la actualización de la información, estos datos se guardan de forma 
temporal, después de realizar el pago correspondiente el sistema actualiza de forma 
permanente la información, de lo contrario la información volverá a su estado original. 
Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de Actualización de la 
Información, referido a la modificación del domicilio, de la razón o denominación social o 
nombre de la persona natural, transformación societaria, cambio o inclusión de las 
personas que integran los órganos de administración, representante legal, apoderado, 
socios, accionistas, participacionistas o titular, así como la variación que se produzca en 
la distribución de acciones, participaciones o aportes, según las disposiciones de las 
normas legales vigentes, y las que se establezcan mediante directiva del OSCE. 
La información modificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, 
en la institución competente del país de origen (extranjeros), o en alguno de los 
documentos solicitados en el TUPA para acreditar la información, según corresponda. 
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Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El proveedor se encuentra habilitado 
y vigente. 
• El proveedor se autenticó en el 
sistema RNP v.5.0 
• El proveedor se encuentra en la 
opción actualizar información. 
• Se envía trámite de Solicitud de 




Flujo básico (FB) 
 
1. El sistema RNP V.5.0 habilita el formulario electrónico “Actualización de 
Información – Datos del Proveedor” con la sección “Actualización de la 
Información” que le permite al actor (Proveedor) seleccionar la sección que desea 
actualizar y/o modificar. 
2. El actor (Proveedor) selecciona la opción “Datos del Proveedor”. 
 
3. El Sistema RNP V5.0 obtiene datos de SUNAT. 
 
4. El sistema RNP V.5.0 habilita el formulario electrónico “Actualización de 
Información – Datos del Proveedor” con las secciones “Actualización de la 
Información”, “Datos del Proveedor”, “Dirección” con datos obtenidos a través del 
web service con SUNAT, la sección “Datos del Contacto”, “Declaración Jurada” y 
“Botón de Comando”. 
5. El actor (Proveedor) activa la casilla de verificación de la sección “Declaración 
Jurada” y selecciona la opción “Enviar Formulario”. 
6. El sistema RNP V.5.0 guarda la información, genera un número correlativo del 
código interno del RNP y habilita las opciones de pago. 
7. Fin del caso de uso. 
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Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 2 del FB. (Datos de la Entidad) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona la opción modificar “Datos de la Entidad”. 
 
2. El sistema RNP V.5.0 habilita el formulario electrónico “Actualización de 
Información – Datos de la Entidad” con las secciones “Datos de la Entidad”, con 
datos obtenidos a través del web service con SUNAT “Plantel Técnico”, 
“Declaración Jurada” y “Botones de Comando”. 
3. El actor (Proveedor) activa la casilla de verificación de la sección “Declaración 
Jurada” y selecciona la opción “Enviar Formulario”. 
4. El sistema RNP V.5.0 guarda la información, genera un número correlativo del 
código interno del RNP y habilita las opciones de pago. 
5. Fin del caso de uso. 
 
FA2. Paso 3 del FA1. (Datos de la Entidad) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona el botón “Agregar” de la sección “Plantel Técnico”. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 habilita un registro editable en la lista “Plantel Técnico”. 
 
3. El actor (Proveedor) registra los datos necesarios y selecciona el botón “Enviar 
Formulario”. 
4. Fin del caso de uso. 
 
FA3. Paso 3 del FB. (Cuando no está disponible la web service de SUNAT) 
 
1. El Sistema RNP V.5.0 valida que la web service de SUNAT no está disponible. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra los campos del formulario electrónico  
“Actualización de Información – Datos del Proveedor” con todos los campos en 
blanco y muestra mensaje informativo “En este momento no se encuentra 
disponible la atención de solicitudes de actualización de datos del proveedor”. 
3. Fin del caso de uso. 
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FA4. Paso 2 del FB. (Datos de Información Empresarial) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona la opción modificar “Datos de Información 
Empresarial”. 
2. El sistema RNP V.5.0 habilita el formulario electrónico “Actualización de 
Información – Datos de Información Empresarial” con las secciones “Lista 
Empresarial – Lista de Integrantes , “Lista Empresarial – Lista de Integrantes 
(Persona Jurídica)”, “Leyenda”, “Declaración Jurada” y “Botones de Comando”. 
3. El actor (Proveedor) selecciona la opción “Nuevo Registro”. 
 
4. El sistema RNP V.5.0 habilita el formulario electrónico “Actualización de 
Información – Datos del Representante Legal” con las secciones “Representante 
Legal, con datos obtenidos a través del web service con SUNARP “Declaración 
Jurada”, “Botón de Comando”. 
5. El actor (Proveedor) activa la casilla de verificación de la sección “Declaración 
Jurada” y selecciona la opción “Enviar Formulario”. 
6. El sistema RNP V.5.0 guarda la información, genera un número correlativo del 
código interno del RNP y habilita las opciones de pago. 
7. Fin del caso de uso. 
 
FA5. Paso 2 del FB. (Datos del Representante Legal) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona la opción modificar “Datos del Representante 
Legal”. 
2. El sistema RNP V.5.0 habilita el formulario electrónico “Actualización de 
Información – Datos del Representante Legal” con las secciones “Representante 
Legal, con datos obtenidos a través del web service con SUNARP “Declaración 
Jurada”, “Botón de Comando”. 
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3. El actor (Proveedor) activa la casilla de verificación de la sección “Declaración 
Jurada” y selecciona la opción “Enviar Formulario”. 
4. El sistema RNP V.5.0 guarda la información, genera un número correlativo del 
código interno del RNP y habilita las opciones de pago. 
5. Fin del caso de uso. 
 
FA6. Paso 2 del FB. (Datos del Régimen Legal) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona la opción modificar “Datos del Régimen Legal”. 
 
2. El sistema RNP V.5.0 habilita el formulario electrónico “Actualización de 
Información – Datos de la Entidad” con las secciones “Régimen Legal”, “Capital 
Social Actual / Patrimonio Actual” con datos obtenidos a través del web service 
con SUNAT “Declaración Jurada” y “Botones de Comando”. 
3. El actor (Proveedor) activa la casilla de verificación de la sección “Declaración 
Jurada” y selecciona la opción “Enviar Formulario”. 
4. El sistema RNP V.5.0 guarda la información, genera un número correlativo del 
código interno del RNP y habilita las opciones de pago. 
5. Fin del caso de uso. 
 
FA7. Paso 2 del FB. (Datos de la Actividad Principal) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona la opción modificar “Datos de la Actividad 
Principal”. 
2. El sistema RNP V.5.0 habilita el formulario electrónico “Actualización de 
Información – Actividad Principal” con las secciones “Datos de la Actividad 
Principal”, con datos obtenidos a través del web service con SUNAT “Listado de 
Elemento CUBSO” con datos obtenidos a través del web service con SEACE, 
“Declaración Jurada”. 
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3. El actor (Proveedor) activa la casilla de verificación de la sección “Declaración 
Jurada” y selecciona la opción “Enviar Formulario”. 
4. El sistema RNP V.5.0 guarda la información, genera un número correlativo del 
código interno del RNP y habilita las opciones de pago. 
5. Fin del caso de uso. 
 
FA8. Paso 2 del FB. (Datos de Solvencia Económica) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona la opción modificar “Datos de Solvencia 
Económica”. 
2. El sistema RNP V.5.0 habilita el formulario electrónico “Actualización de 
Información – Datos de la Entidad” con las secciones “Activo”, “Pasivo”, 
“Patrimonio” con datos obtenidos a través del web service con SEASE, “Adjuntar 
Documento”, “Listado de Documentos Adjuntos”, “Declaración Jurada” y “Botón de 
Comando”. 
3. El actor (Proveedor) activa la casilla de verificación de la sección “Declaración 
Jurada” y selecciona la opción “Enviar Formulario”. 
4. El sistema RNP V.5.0 guarda la información, genera un número correlativo del 
código interno del RNP y habilita las opciones de pago. 
5. Fin del caso de uso. 
 
FA9. Paso 10 del FB (Modificar Registro) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona la opción “Modificar Registro”   del formulario 
electrónico en las secciones "Información Empresarial – Listado de Integrantes 
(Persona Natural)", "Información Empresarial – Listado de Integrantes (Persona 
Jurídica)". 
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2. El sistema RNP V.5.0 habilita el formulario electrónico “Actualización de 
Información – Modificar Información Empresarial” con las secciones “Modif icar 
Información Empresarial” , “Adjuntar Documento”, “Listado de Documentos 
Adjuntos”, “Declaración Jurada” y “Botón de Comando”. 
3. Continúa con el paso 7 del FA2. 
 
FA10. Paso 10 del FB (Eliminar Registro) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona la opción “Eliminar  Registro”      del  formulario 
electrónico en las secciones "Información Empresarial – Listado de Integrantes 
(Persona Natural)" , "Información Empresarial – Listado de Integrantes (Persona 
Jurídica)". 
2. El sistema RNP v.5.0 elimina el registro. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
FA11. Paso 3 del FA10 (No Confirma la Eliminación del Registro) 
 
1. El actor (Proveedor) selecciona la opción “No” y cancela la eliminación del 
registro. 
2. Fin del caso de uso. 
 
FA12. Paso 4 del FB, Paso 3 del FA1, Paso 9 del FA2, Paso 3 del FA3, Paso 3 del 
FA4, Paso 3 del FA5 y Paso 3 del FA6 (Vista Previa) 
1. El actor (Potencial Proveedor) selecciona la opción vista previa. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra la vista previa del formulario. 
 
3. Fin del caso de uso. 
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Figura 63. Formulario Solicitud de Actualización de Información – Datos del Proveedor 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 64. Formulario Actualización de la Información- Datos de Entidad 






Figura 65. Formulario Actualización de la Información – Información Empresarial 





Figura 66. Formulario Actualización de la Información – Modificar Información Empresarial 




Figura 67. Formulario Actualización de la Información – Representante Legal 





Figura 68. Formulario Actualización de la Información – Representante Legal 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 69. Formulario Actualización de la Información – Actividad Principal. 




Figura 70. Formulario Actualización de la Información – Solvencia Económica 




Figura 71. Diagrama de Secuencia de Evaluación de Actualización de Información 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Diagrama de Caso de Uso de Evaluación de Actualización de Información 
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GESTION DEL RIESGO DEL FRAUDE 
 
 
Figura 73. Subproceso Gestión de Control Concurrente 















El presente caso de uso nos permite obtener el reporte de control concurrente por tipo de 
evaluación (resultados de evaluación concurrente). 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El actor (Subdirector) solicita acceder 
al Reporte Control Concurrente. 
• El actor (Subdirector) cuenta con los 
permisos necesarios. 




Flujo básico (FB) 
 
1. El sistema RNP V5.0 muestra la interface “Reporte Control Concurrente”. 
 
2. El actor (Subdirector) completa los campos de criterios de búsqueda de la sección 
y hace clic en el botón “Buscar”. 
3. El sistema RNP V5.0 realizar la búsqueda en base de datos según los criterios 
especificados por el actor. 
4. El sistema RNP V5.0 muestra los resultados de la búsqueda en la sección. 
 
5. Fin de caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 6 del FB. (Exportar a Excel) 
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1. El actor (Subdirector) hace clic en el botón “Exportar Excel”. 
 
2. El sistema RNP V5.0 genera un archivo Excel con el mismo contenido del 
resultado de la búsqueda mostrada en la sección. 
3. El sistema RNP V5.0 fuerza la descarga desde el navegador del usuario a su 
directorio de archivos. 
4. Fin de Caso de Uso. 
 
FA2. Paso 3 del FB. (Limpiar) 
 
1. El actor (Subdirector) selecciona la opción “Limpiar”. 
 
2. El Sistema RNP v5.0 muestra los campos de la sección en blanco o sin datos. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
 
Figura 74. Reporte Control Concurrente 









Figura 75. Diagrama de Secuencia de Gestión de Control Concurrente 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76. Diagrama de Caso de Uso de Gestión de Control Concurrente 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77.  Subproceso Registro de Trazabilidad. 
Fuente: Elaboración propia 
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RNP.CU.FRA.002 - REGISTRAR TRAZABILIDAD 
Actores 
 




El presente caso de uso se inicia ante cualquier cambio de estado de los objetos de datos 
(proveedores, documentos o trámites) realizados en el Sistema RNP V5.0. 
El objetivo de este caso de uso es mantener actualizada la tabla de registro de 
trazabilidad con todos los cambios de estado de los objetos de datos establecidos en la 
configuración del sistema. 
Esto con la finalidad de poder realizar futuros rastreos e identificar el origen y las 
diferentes etapas por la que han pasado cada uno de los elementos referenciados. 
 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El usuario realiza alguna interacción 
con el sistema, a partir de la cual 
concretará una o más acciones que 
activen este caso de uso. 
• El Sistema RNP V5.0 posee 
configurados qué objetos de datos y 
cuáles de sus estados serán 
sometidos al registro de trazabilidad. 
• El Sistema RNP V5.0 actualiza el 
registro de trazabilidad con el cambio 
realizado en el objeto de datos 
iniciador de este caso de uso. 
 
 
Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 detecta la ejecución de algún cambio de estado (R1). 
 
2. El Sistema RNP V5.0 registra la información pertinente en la base de datos. 
 




1. R1: Se refiere a toda acción que al ejecutarse, modifica el estado de algún objeto 
de datos configurado para guardar trazabilidad. Estos objetos y sus estados 
pueden ser: 
 
Objeto de Datos Estados 
Proveedor • No afiliado sin clave 
• No afiliado con clave 
• Afiliado en el RNP 
• Activado en algún registro 
• Desactivado en algún registro 
• Desafiliado 
• Vigente 
• No vigente 
• Inhabilitado por el TCE 
• Impedido por nulidad 
• Impedido por Art. 10 
• Sancionado por mandato judicial 
Trámite • Registrado 
• Iniciado 
• En evaluación 
• Observado 
• Aprobado 
• No aprobado 
• No aprobado apelable 
• Subsanación recibida 
• Aprobado firme 
• Aprobado por medida cautelar 
• No aprobado firme 
Documento • Presentado 
• Observado 
• Aprobado 

































Figura 78. Diagrama de Secuencia de Registro de Trazabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79. Diagrama de Caso de Uso de Registro de Trazabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80. Subproceso Gestión de Control Posterior – Parte 1 




Figura 81. Subproceso Gestión de Control Posterior – Parte 2 
Fuente: Elaboración propia 
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• Operador de Fiscalización 
 




El presente caso de uso nos permite obtener el reporte de confiabilidad del control 
posterior (de acuerdo al modelo que tiene una tasa de documentos no conformes 
esperados y esa tasa no debe diferir de la tasa de documentos no conformes que detecta 
el Operador). 




• El actor (Operador de Fiscalización) 
solicita acceder al Reporte 
Confiabilidad Control Posterior. 
• El actor (Operador de Fiscalización) 
cuenta con los permisos necesarios. 




Flujo básico (FB) 
 
1. El actor (Operador de Fiscalización) accede a la interface “Reporte Confiabilidad 
Control Posterior”. 
2. El sistema RNP V5.0 muestra la interface con las secciones correspondientes. 
 
3. El actor (Operador de Fiscalización) completa los campos de criterios de búsqueda 
de la sección. 
4. El actor (Operador de Fiscalización) selecciona el botón “Buscar”. 
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5. El sistema RNP V5.0 realizar la búsqueda en base de datos según los criterios 
especificados por el actor. 
6. El sistema RNP V5.0 muestra los resultados de la búsqueda en la sección. 
 
7. Fin de caso de uso. 
 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 6 del FB. (Exportar a EXCEL) 
 
1. El actor (Operador de Fiscalización) hace clic en el botón “Exportar EXCEL”. 
 
2. El sistema RNP V5.0 genera un archivo EXCEL con el mismo contenido del 
resultado de la búsqueda mostrada en la sección. 
3. El sistema RNP V5.0 fuerza la descarga desde el navegador del usuario a su 
directorio de archivos. 
4. Fin de Caso de Uso. 
 
FA2. Paso 4 del FB (Limpiar) 
 
1. El actor (Operador de Fiscalización) selecciona la opción “Limpiar”. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra los campos de la sección en blanco o sin datos. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
FA3 Paso 3 del FB. (El actor (Operador de Fiscalización) seleccionó el criterio de 
búsqueda de: Operador    , de la sección). 
1. El Sistema RNP V5.0 invoca a la funcionalidad descrita en Buscar Personal RNP. 
 
2. El actor (Operador de Fiscalización) seleccionó al Operador en el paso anterior. 
 
3. El Sistema RNP V5.0 muestra en la sección los datos del Operador seleccionado. 
 







Figura 82. Reporte Confiabilidad Control Posterior 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 83. Diagrama de Secuencia de Gestión de Control Posterior – Parte 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 84. Diagrama de Secuencia de Gestión de Control Posterior – Parte 2 






Figura 85. Diagrama de Caso de Uso de Gestión de Control Posterior 
Fuente: Elaboración propia 
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GESTION DEL ESTADO DEL PROVEEDOR 
 
 
Figura 86. Subproceso Gestión del Acto Administrativo y Actos de Administración – Parte 1 





Figura 87. Subproceso Gestión del Acto Administrativo y Actos de Administración – Parte 2 
Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO RNP.CU.EST.001 – REGISTRAR ACTO ADMINISTRATIVO 
Actores 
 




El presente caso de uso permite registrar los Actos Administrativos (resultado de la 
atención de un trámite) y los Actos de Administración (resultado de la gestión interna del 
RNP). 
Adicionalmente, se registran los efectos resultantes, los cuales pueden variar 
dependiendo del evento que los originó. 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• Existen trámites en etapa final de 
evaluación 
• Existen trámites en etapa final de 
fiscalización. 
• Quedan registrados los actos 
administrativos o actos de 
administración y sus efectos. 
Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 genera el código de acto administrativo o acto de 
administración. 
2. El Sistema RNP V5.0 registra el código de acto administrativo o acto de 
administración (N1). 
3. El Sistema RNP V5.0 valida el vencimiento de plazos para presentar recursos. 
 
4. El Sistema RNP V5.0 registra los efectos del acto administrativo o acto de 




Solicitar o Modificar Clave RNP El estado del proveedor cambia a “No 
Afiliado con Clave”. 
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Afiliación en el RNP El estado del proveedor cambia a 
“Afiliado con Clave” 
Activación de algún registro El estado del proveedor cambia a 
“Activado en el Registro” y se habilita 
su bandeja de mensajes y carpeta 
electrónica. 
Desactivación de algún registro El estado del proveedor cambia a 
“Desactivado en el Registro” y se 
restringen privilegios en su bandeja 
de mensajes. 
Solicitud de Vigencia para contratar 
con el estado 
El estado del proveedor cambia a 
“Vigente en el Registro”. 
Desafiliación del RNP El estado del proveedor cambia a 
“Desafiliado”. 
Actualización de datos/Mantenimiento 
de información registral 
La información registral del proveedor 
queda actualizada. 
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Acto Efecto 
Impedimento por Nulidad El estado del proveedor cambia a 
“Impedido por Nulidad” y se restringe 
acceso a la bandeja de mensajes y 
carpeta electrónica. 
Impedimento por Artículo 11 El estado del proveedor cambia a 
“Impedido por Art 11 (LCE)” y se 
restringe acceso a la bandeja de 
mensajes y carpeta electrónica. 
Registro de Inhabilitación El estado del proveedor cambia a 
“Inhabilitado por el TCE” y se 
restringe acceso a la bandeja de 
mensajes y carpeta electrónica. 
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 : Director RNP/SubDirector/ 
Asistente Legal/Supervisor 
 : Sistema RNP 
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Firmar manualmente 
Confirmar registro con firma digital 
Guardar Acto Administrativo y/o 
Acto de Administración 
Sanción por Mandato Judicial El estado del proveedor cambia a 
“Sancionado por mandato judicial” y 
se restringe acceso a la bandeja de 
mensajes y carpeta electrónica 




Figura 88. Diagrama de Secuencia de Gestión del Acto Administrativo y Actos de Administración 











































Figura 89. Diagrama de Caso de Uso de Gestión del Acto Administrativo y Actos de Administración 
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Figura 90. Subproceso Gestión de la Carrera del Proveedor – Parte 1 





Figura 91. Subproceso Gestión de la Carrera del Proveedor – Parte 2 






CASO DE USO RNP.CUM.EST.002–GESTIONAR LA CARRERA DEL 
PROVEEDOR 
 




El presente macro caso de uso permite definir los segmentos que se aplicarían para cada 
tipo de cliente. Esto significa que cada tipo de cliente dispondrá de una serie de 
categorías o segmentos, y estará ubicado en uno de ellos en base a los ciertos criterios 
configurables por parte del RNP. 
Como segmentación orientativa, y teniendo presente que deberá ser adaptado a cada 
tipología de cliente, se definen los siguientes segmentos: 




• Básico: Clientes que cumplen con las reglas definidas como imprescindibles. 
 




• Premium: Clientes del segmento más alto, que cumplen las reglas imprescindibles 
 
con un nivel superior al resto. 
 
 
Además, permite configurar los criterios de calificación que definirán la promoción de los 
proveedores según las categorías mencionadas anteriormente. De esta manera, se 
consideran preliminarmente los siguientes criterios: 
• Efectividad en el desempeño: consiste en medir cuántas entregas exitosas 
 
(cumplimiento en tiempo y alcance) realizó el proveedor en cada proyecto 
ejecutado. 
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• Frecuencia de Contratación: consiste en medir la frecuencia recurrente de 
 
contratación de un proveedor en una entidad del Estado. 
 
• Convocatorias Exitosas: consiste en medir la cantidad de convocatorias (en un 
 
periodo de tiempo)en las que un proveedor participa y que culminan con la firma 
de contrato. 
• Actividad en el RNP: consiste en medir si el proveedor mantiene un historial limpio 
 
en el RNP, es decir, no posee registro de sanciones o inhabilitaciones. 
 
• Retroalimentación de la Entidad del Estado: consiste en medir los resultados de la 
 
retroalimentación proporcionada por las entidades estatales acerca del 
desempeño de los proveedores inscritos en el RNP. 
Por otro lado, el presente caso de uso permite definir los servicios a los que un proveedor 
tiene acceso según su categoría, así como realizar el cálculo de calificación y programar 
la frecuencia con la que se realizará este proceso. 
Finalmente, el caso de uso se encarga de avisar a los proveedores cuando cumplan los 
requisitos para subir de categoría y permite también consultar reportes estadísticos sobre 
el crecimiento de cada uno los proveedores inscritos en el RNP. 
 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• Existen proveedores registrados en el 
RNP 
• Se realiza la evaluación de los 




Flujo Básico (FB) 
 
1. El actor (Director del RNP) consulta el resultado del cálculo de calificación de 
proveedores. 
2. El sistema muestra el formulario Calificación de Proveedores con las secciones 
Definición de Parámetros y Resultados del Cálculo. 
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3. En la sección Definición de Parámetros el actor (Director del RNP) podrá definir 
aquellos criterios de calificación de los proveedores, así como la frecuencia de 
evaluación. 
4. En  la  sección  Resultados del Cálculo el actor (Director del RNP) podrá consultar 
reportes estadísticos acerca del crecimiento de los proveedores. 
5. El actor (Director del RNP) selecciona la pestaña Resultados del Cálculo y consulta 
los reportes estadísticos que necesite. 
6. Finaliza el caso de uso. 
 
Flujo Alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 3 del FB (Definición de Parámetros) 
 
1. El actor (Director del RNP) configura los parámetros de calificación de 
proveedores, selecciona la pestaña “Definición de Parámetros”, ingresa los 
valores para los criterios de calificación, ingresa la frecuencia de evaluación y 
presiona el botón “Grabar”. 
2. El sistema registra los valores ingresados. 
 
3. Finaliza el caso de uso. 
 
FA2. Paso 5 del FB (Imprimir Reporte) 
 
1. El actor (Director del RNP) requiere imprimir algún reporte estadístico. 
 
2. El actor (Director del RNP) selecciona la opción Imprimir. 
 
3. El sistema imprime el diagrama deseado. 
 
4. Finaliza el caso de uso. 
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Figura 92. Formulario Gestión de la Carrera del Proveedor 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 93. Bosquejo Formulario Resultados del Cálculo 
















































Figura 94. Diagrama de Secuencia de Gestión de la Carrera del Proveedor 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 95. Diagrama de Caso de Uso de Gestión de la Carrera del Proveedor 
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Figura 96. Subproceso Gestión de Nulidad por Control Posterior – Parte 1 
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Figura 98. Diagrama de Secuencia de Gestión de Nulidad de Control Posterior 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 99. Diagrama de Caso de Uso de Gestión de Nulidad de Control Posterior 







Figura 100. Subproceso Gestión de Impedidos 
Fuente: Elaboración propia 
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El presente caso de uso nos permite obtener el Checklist con personas impedidas de 
contratar por el Art. 10 




• El actor (Subdirector) solicita acceder 
al Reporte Impedidos. 
• El actor (Subdirector) cuenta con los 
permisos necesarios. 
• El Sistema RNP V5.0 ha generado el 
reporte solicitado. 
Flujo básico (FB) 
 
1. El actor (Subdirector) accede a la interface “Reporte Impedidos” . 
 
2. El sistema RNP V5.0 muestra la interface con las secciones correspondientes. 
 
3. El actor (Subdirector) completa los campos de criterios de búsqueda de la sección 
y hace clic en el botón “Buscar”. 
4. El sistema RNP V5.0 realizar la búsqueda en base de datos según los criterios 
especificados por el actor. 
5. El sistema RNP V5.0 muestra los resultados de la búsqueda en la sección. 
 
6. Fin de caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 6 del FB. (Exportar a Excel) 
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1. El actor (Subdirector) hace clic en el botón “Exportar Excel”. 
 
2. El sistema RNP V5.0 genera un archivo Excel con el mismo contenido del 
resultado de la búsqueda mostrada en la sección. 
3. El sistema RNP V5.0 fuerza la descarga desde el navegador del usuario a su 
directorio de archivos. 
4. Fin de Caso de Uso. 
 
FA2. Paso 3 del FB. (Limpiar) 
 
1. El actor (Subdirector) selecciona la opción “Limpiar”. 
 
2. El Sistema RNP v5.0 muestra los campos de la sección en blanco o sin datos. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
FA3. Paso 3 del FB. (Buscar Operador) 
 
1. El actor (Subdirector) selecciona la opción “Buscar Proveedor”  
 
2. El Sistema RNP v5.0 invoca al CUR1 para realizar el búsqueda. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
Figura 101. Formulario Reporte Impedidos 






Figura 102. Diagrama de Secuencia de Reporte Impedidos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 103. Diagrama de Caso de Uso de Gestión de Impedidos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 104. Subproceso Gestión de Medidas Cautelares 
Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO RNP.CU.EST.003 – REGISTRAR MEDIDA CAUTELAR 
Actores 
 
• Operador Legal 
 




El presente caso de uso permite al actor (Operador Legal) registrar los datos de la 
medida cautelar por impedimento de nulidad que envió el Poder Judicial. Una vez 
concluida el registro, el Sistema RNP V5.0 registrará los efectos de la medida cautelar 
(Suspender el impedimento al Proveedor temporalmente). 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• Se recibió medidas cautelares por 
impedimento de nulidad del Poder 
Judicial y requiere registrarlos. 
• Se registró los datos de la medida 
cautelar por impedimento de nulidad y 
sus efectos. 
Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 muestra el formulario para registrar los datos de la medida 
cautelar por impedimento de nulidad con las secciones “Datos del Trámite”, “Datos a 
registrar” y “Botones de Comando”. 
2. El actor (Operador Legal) activa la casilla de selección de la lista de resoluciones. 
 
3. El Sistema RNP V5.0 muestra automáticamente los datos a registrar de la medida 
cautelar. 
4. El actor (Operador Legal) selecciona e ingresa datos en los campos obligatorios y 
selecciona el botón: “Guardar”. 
5. El Sistema RNP V5.0 valida que se hayan ingresado datos en los campos 
obligatorios. 
6. El Sistema RNP V5.0 registra los datos de la medida cautelar por impedimento de 
nulidad y registra los efectos. 
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7. El Sistema RNP V5.0 muestra un mensaje. 
 
8. Fin del caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 6 del FB. (El Sistema RNP V5.0 validó que falta ingresar datos en los 
campos obligatorios). 
1. El Sistema RNP V5.0 muestra un mensaje 
 
2. Continúa con el paso 6 del FB. 
 
FA2. Paso 4 del FB. (El actor (Operador Legal) seleccionó el botón: “Cancelar”). 
 
1. El Sistema RNP V5.0 retorna a la pantalla que lo invocó. 
 
2. Fin del caso de uso. 
 
 
Figura 105. Registrar Medida Cautelar 
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Figura 106. Diagrama de Secuencia de Gestión de Medidas Cautelares 







Figura 107. Diagrama de Caso de Uso de Gestión de Medidas Cautelares 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 108. Subproceso Gestión de Inhabilitados – Parte 1 







Figura 109. Subproceso Gestión de Inhabilitados – Parte 2 
Fuente: Elaboración propia 
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El presente caso de uso permite al actor (Operador) consultar a través de ciertos criterios 
el listado de Proveedores Inhabilitados. Por cada Proveedor inhabilitado se visualizará el 
detalle de los socios, representantes legales y órganos de administración que pertenecía 
a la empresa del Proveedor en la fecha de comisión de infracción. 
Además se tendrá las siguientes opciones: 
 
- “Generar a pdf”: Permitirá generar en formato pdf el listado de Proveedores 
Inhabilitados. 
- “Exportar a Excel: Permitirá exportar en formato Excel el listado de Proveedores 
Inhabilitados. 
- “Pre-Publicar”: Permitirá guardar el listado de Proveedores Inhabilitados en 
estado: “Pre-Publicado”, con la finalidad de que pueda editarse tantas veces como 
sea necesario mientras no haya sido publicado. 
- “Publicar”: Permitirá publicar el listado de Proveedores Inhabilitados en el Portal 
del OSCE, cuando se reciba la autorización correspondiente. 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• Existen registros de Proveedores 
Inhabilitados. 
• El actor (Operador) requiere publicar 
en el Portal del OSCE a los 
Proveedores Inhabilitados. 
• Se publicó en el Portal del OSCE a los 
Proveedores Inhabilitados. 
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Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 muestra el formulario: “Gestionar Publicación de 
Inhabilitados”, con las secciones: “Criterios para generar el Listado de Proveedores 
Inhabilitados” y el “Listado de Proveedores Inhabilitados”. 
2. El actor (Operador) selecciona datos para consultar el Listado de Proveedores 
Inhabilitados. 
3. El actor (Operador) selecciona el botón: “Buscar”. 
 
4. El Sistema RNP V5.0 valida que se seleccionó datos en los campos obligatorios. 
 
5. El Sistema RNP V5.0 obtiene el listado de Proveedores Inhabilitados. 
 
6. El actor (Operador) selecciona el botón: “Publicar”. 
 
7. El Sistema RNP V5.0 publica el listado de Proveedores Inhabilitados en el Portal 
del OSCE y muestra un mensaje. 
8. Fin del caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 3 del FB. (El actor (Operador) seleccionó el botón: “Limpiar”) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 muestra los campos de la sección en blanco o sin datos. 
 
2. Continúa con el paso 2 del FB. 
 
FA2. Paso 5 del FB. (El Sistema RNP V5.0 validó que falta seleccionar datos en 
los campos obligatorios). 
3. El Sistema RNP V5.0 muestra un mensaje. 
 
4. Continúa con el paso 2 del FB. 
 





1. El Sistema RNP V5.0 genera el Listado de Proveedores Inhabilitados en formato 
pdf. 
2. Fin del caso de uso. 
 
FA4. Paso 6 del FB. (El actor (Operador) seleccionó la opción: “Exportar a Excel” 
 
: ). 
1. El Sistema RNP V5.0 exporta a Excel el Listado de Proveedores Inhabilitados. 
 
2. Fin del caso de uso. 
 





1. El Sistema RNP V5.0 obtiene y muestra el formulario donde se visualiza el detalle 
del Proveedor Inhabilitado con las secciones “Listado de Socios”, “Listado de 
Representantes” (S5) y “Listado de Órganos de Administración”. 
2. El actor (Operador) selecciona el botón: “Regresar”. 
 
3. El Sistema RNP V5.0 retorna al formulario: “Gestionar Publicación de 
Inhabilitados”. 
4. Fin del caso de uso. 
 
FA6. Paso 6 del FB. (El actor (Operador) seleccionó el botón: “Pre-Publicar”). 
 
1. El Sistema RNP V5.0 guarda el Listado generado en estado: “Pre-Publicado” y 
muestra un mensaje. 
2. Fin del caso de uso. 
 
FA7. Paso 6 del FB. (El actor (Operador) seleccionó el botón: “Cancelar”). 
 
1. El Sistema RNP V5.0 retorna a la pantalla que lo invocó. 
 
2. Fin del caso de uso. 
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Figura 110. Gestionar Publicación Inhabilitados 






Figura 111. Detalle de Consulta de Inhabilitados 
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Figura 112. Diagrama de Secuencia: Gestión de Inhabilitados 
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Figura 113. Diagramas de Caso de Uso: Gestión de Inhabilitados 




Figura 114. Subproceso Gestión a Clientes del RNP 




Figura 115. Diagrama de Secuencia: Gestión a Clientes del RNP 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 116. Diagramas de Caso de Uso: Gestión a Clientes del RNP 







Figura 117. Subproceso Gestión de Resoluciones 
Fuente: Elaboración propia 
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El presente caso de uso se inicia cuando el Sistema RNP V5.0 recibe el acuse de recibo 
de alguna notificación acerca de una resolución enviada al proveedor y se encarga de 
ejecutar los efectos que se mantenían pendientes desde el registro del Acto 
Administrativo (N1, N2, N4). 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• Se recibió el acuse de recibo de la 
notificación de resolución 




Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 detecta que se trata de una Resolución de Nulidad. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 verifica que se haya vencido el plazo de espera según el 
TUPA vigente para que el proveedor presente un recurso de reconsideración (R1). 
3. El Sistema RNP V5.0 registra el cambio de estado a nulo del trámite relacionado 
(CUR1). 
4. El Sistema RNP V5.0 registra el estado del proveedor a “Impedido por Nulidad”. 
 
5. Fin del caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 1 del FB (Resolución de Reconsideración) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 detecta que se trata de una Resolución de Reconsideración. 
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2. El Sistema RNP V5.0 verifica que se haya vencido el plazo de espera según el TUPA 
vigente para que el proveedor presente un recurso de apelación (R2). 
3. El Sistema RNP V5.0 registra el efecto del Recurso de Reconsideración (CUR1), el 
cual puede ser de dos (2) posibilidades: 
• Fundado: cuando cambia el estado del trámite para que pueda ser evaluado 
nuevamente. 
• Infundado: cuando el trámite mantiene su estado actual de “no aprobado”. 
 
4. Fin del caso de uso. 
 
FA2. Paso 2 del FB (Resolución de Apelación) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 detecta que se trata de una Resolución de Apelación. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 registra el efecto del recurso de apelación (CUR1), el cual 
puede ser de dos (2) posibilidades: 
• Fundado: cuando se cambia el estado del trámite para que pueda ser evaluado 
nuevamente. 
• Infundado: cuando el trámite mantiene su estado actual de “no aprobado”. 
 
3. Fin del caso de uso. 
 
FA3. Paso 2 del FB (Resolución de Reconsideración Contra la Nulidad) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 detecta que se trata de una Resolución de Reconsideración 
Contra la Nulidad. 
2. El Sistema RNP V5.0 verifica que se haya vencido el plazo de espera según el TUPA 
vigente para que el proveedor presente un recurso de apelación (R2). 
3. El sistema registra el efecto del recurso de reconsideración contra la nulidad (CUR1), 
el cual puede ser de dos (2) posibilidades: 
• Fundado: cuando se registra el cambio de estado del trámite a “aprobado” y se 
otorga nuevamente la vigencia al proveedor. 
• Infundado: cuando el trámite mantiene su estado actual de “nulo”. 
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1. R1: Si el proveedor presenta un Recurso de Reconsideración (N3), entonces no se 
ejecutan los efectos. El plazo para presentar un Recurso de Reconsideración 
comienza a contar a partir de la recepción del acuse de recibo y la duración que 
depende del TUPA vigente. 
2. R2: Si el proveedor presenta un Recurso de Apelación, entonces no se ejecutan los 
efectos. El plazo para presentar un Recurso de Apelación comienza a contar a partir 
de la recepción del acuse de recibo y la duración depende del TUPA vigente. 
Notas (N) 
 
1. N1: Este caso de uso es invocado por el caso de uso relacionado CUR2. Los efectos 
de cada resolución son obtenidos del registro del Acto Administrativo. 
2. N2: Los tipos de Resolución pueden ser los siguientes: 
 
• Resolución de Nulidad: se emite luego del proceso de fiscalización para declarar 
nulo un trámite. 
• Resolución de Reconsideración: se emite luego de atender un recurso de 
reconsideración presentado por el proveedor cuando un trámite no es aprobado. 
• Resolución de Apelación: se emite luego de atender un recurso de apelación 
presentado por el proveedor. 
• Resolución de Reconsideración contra la Nulidad: se emite luego de atender 
un recurso de reconsideración presentado por el proveedor cuando su trámite es 
declarado nulo. 
3. N3: El trámite que puede presentar el proveedor luego de recibir una resolución que 
declara el impedimento por nulidad, es el Recurso de reconsideración contra la nulidad. 
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4. N4: Este proceso se ejecuta cuando el Sistema RNP V5.0 recibe el acuse de recibo de 
alguna notificación acerca de una resolución enviada al proveedor. 
 
 
CUS Relacionados (CUR) 
Invocados: 





































Figura 118. Diagrama de Secuencia: Gestión de Resoluciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 119. Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Resoluciones 
Fuente: Elaboración propia 
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GESTION DE INFORMACION DEL PROCESO REGISTRAL 
 
 
Figura 120. Subproceso Gestión de Carpeta Electrónica 
Fuente: Elaboración propia 
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El presente caso de uso permite al actor (Proveedor) administrar y acceder a los 
documentos incluidos en su “Carpeta Electrónica”; agregando documentos que 
posteriormente podrán ser incluidos al solicitar alguno de los servicios del Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). Por otra parte, se podrá eliminar documentos; pero con 
la restricción que solo se podrán eliminar aquellos que no han sido incluidos en ningún 
trámite. 
Además, el actor (Operador) podrá acceder a la carpeta electrónica para revisar los 
documentos y, en caso requiera, adjuntar nuevos archivos para que sean visualizados 
por el actor (Proveedor). 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El proveedor se encuentra afiliado y 
activado en el RNP. 
• El proveedor tiene privilegios de 
acceso sobre su Carpeta Electrónica. 
• La carpeta electrónica es actualizada 
con archivos. 
 
Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 muestra el formulario “Gestionar Carpeta Electrónica” con las 
secciones: “Criterios de Búsqueda”, “Listado de Documentos” y “Adjuntar Documento”. 
2. El actor (Proveedor u Operador) selecciona e ingresa datos en los criterios de 
búsqueda. 
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3. El actor (Proveedor u Operador) selecciona el botón “Buscar”. 
 
7. El Sistema RNP V5.0 muestra el Listado de Documentos según el (los) criterios 
ingresado(s) . 
8. Fin del caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 3 del FB. (El actor (Operador) seleccionó el Criterio de Búsqueda: 
Proveedor) (R2) 
1. El Sistema RNP V5.0 invoca a la funcionalidad descrita en Gestionar Bandeja 
Tramites Proveedor. 
2. El actor (Operador) seleccionó al Proveedor en el paso anterior. 
 
3. El Sistema RNP V5.0 muestra en la sección el Proveedor seleccionado. 
 
4. Volver al paso nº 3 del flujo básico. 
 
FA2. Paso 3 del FB (“Limpiar”) 
 
11. El actor (Proveedor u Operador) selecciona el botón: “Limpiar” de la sección. 
 
12. El Sistema RNP V5.0 muestra los campos de la sección en blanco o sin datos. 
 
13. Fin del caso de uso. 
 
FA3. Paso 4 del FB. (El Sistema RNP V5.0 no encontró resultados con los 
criterios de búsqueda ingresados) 
1. El Sistema RNP V5.0 muestra un mensaje. 
 
2. Volver al paso nº 2 del flujo básico. 
 
FA4. Paso 2 del FB (“Adjuntar Documento”) 
 
1. El actor (Proveedor u Operador) adjunta el documento que desee registrar y 
selecciona el Tipo de Documento. 
2. El actor (Proveedor u Operador) selecciona el botón: “Guardar”. 
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3. El Sistema RNP V5.0 valida el tamaño de archivo permitido a adjuntar. 
 
4. El Sistema RNP V5.0 registra el documento adjuntado, lo envía al Gestor 
Documental mediante él y lo muestra en el Listado. 
5. Fin del caso de uso. 
 
FA5. Paso 5 del FB (“Eliminar”) 
 
1. El actor (Proveedor u Operador) selecciona la opción “Eliminar”        del Listado 
de Documentos. 
2. El Sistema RNP V5.0 valida que el documento seleccionado no haya sido 
empleado para solicitar algún trámite. 
3. El Sistema RNP V5.0 muestra el mensaje de confirmación. 
 
4. El actor (Proveedor u Operador) confirma la eliminación. 
 
5. El Sistema RNP V5.0 elimina el archivo seleccionado y actualiza el Listado de 
Documentos. 
6. Fin del caso de uso. 
 
FA6. Paso 5 del FB (“Ver Documento”) 
 
1. El actor (Proveedor u Operador) selecciona la opción “Ver documento”    del 
Listado de Documentos. 
 
2. El Sistema RNP V5.0 obtiene el documento a través del Gestor documental. 
 
3. El Sistema RNP V5.0 muestra un cuadro de diálogo para su descarga. 
 
4. Fin del caso de uso. 
 
FA7. Paso 5 del FB (“Asociar”) 
 
1. El  actor  (Proveedor)  selecciona  la  opción   “Asociar”       del Listado de 
Documentos. 
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2. El Sistema RNP V5.0 valida que el documento no tenga observaciones. 
 
3. El Sistema RNP V5.0 asocia el documento seleccionado al caso de uso que lo 
invocó. 
4. Fin del caso de uso. 
 
FA8. Paso 4 del FB. (“Regresar”) 
 
1. El actor (Proveedor) seleccionó el botón: “Regresar” 
 
2. El Sistema RNP V5.0 retorna a la pantalla Gestionar Bandeja Tramites 
Proveedor. 
3. Fin del caso de uso. 
 
 
Figura 121. Formulario Gestionar Carpeta Electrónica 


















































Figura 122. Diagrama de Secuencia: Gestión de Carpeta Electrónica 
Fuente: Elaboración propia 
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Revisar carpeta electrónica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 123. Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Carpeta Electrónica 















Figura 125. Subproceso Gestión de Información Registral – Parte 2 
Fuente: Elaboración propia 
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El presente caso de uso permite al actor (Cliente) seleccionar el tipo de solicitud de 
información registral que desea consultar. 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El actor (Cliente) selecciona el 
servicio para solicitar información 
registral. 
• El Sistema RNP V5.0 muestra la 
interfaz de solicitud de información 
registral que seleccionó el actor 
(cliente). 
 
Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 muestra el formulario “Solicitar Información Registral” con la 
sección “Servicios de Información Registral”. 
2. El actor (Cliente) selecciona la opción “Solicitar” del tipo de servicio que requiere 
realizar. 
3. El Sistema RNP V5.0 muestra la interfaz según el tipo de solicitud de información. 
 
4. Fin del caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 2 del FB. (“cuando el proveedor solicita la constancia de capacidad libre 
de contratación”) 
1. El actor (Cliente) se encuentra autenticado como proveedor y selecciona la opción 
“solicitud de constancia de capacidad libre de contratación”. 
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2. El Sistema RNP V5.0 valida que se encuentre al día con la declaración del récord 
de obras. 
3. El Sistema RNP V5.0 muestra Atender Emisión Constancia Electrónica. 
 








Figura 126. Solicitar Información Registral 
Fuente: Elaboración propia 
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 : Cliente.  : Sistema RNP  : Evaluador /  : Sub-Director  : Personal de Trámite 
Especialista Documentario. 
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Figura 127. Diagrama de Secuencia: Gestión de Información Registral 

































Figura 128. Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Información Registral 
Fuente: Elaboración propia 
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GESTION DE TRAMITES 
 
Figura 129. Subproceso Admisión del Trámite 
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Figura 130. Diagrama de Secuencia: Admisión del Trámite 
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Figura 131. Diagrama de Caso de Uso: Admisión del Trámite 







Figura 132. Subproceso Verificación de Requisitos. 











































Figura 133. Diagrama de Secuencia: Verificación de Requisitos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 134. Diagrama de Caso de Uso: Verificación de Requisitos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 135. Subproceso Digitalización Documental 















































Figura 136. Diagrama de Secuencia: Digitalización Documental 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 137. Diagrama de Caso de Uso: Digitalización Documental 
Fuente: Elaboración propia 





Figura 138. Subproceso Reusable Seguimiento de Notificaciones – Parte 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 139. Subproceso Reusable Seguimiento de Notificaciones – Parte 2 
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Figura 140. Diagrama de Secuencia: Seguimiento de Notificaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 141. Diagrama de Caso de Uso: Seguimiento de Notificaciones 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 142. Subproceso Seguimiento de Alertas – Parte 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 143. Subproceso Seguimiento de Alertas – Parte 2 
















• Director RNP 
 
• Operador de Fiscalización 
 








El presente caso de uso permite al actor acceder al conjunto de Notificaciones y de 
Alertas que posee y es invocado desde su bandeja de trámites. 
Precondiciones y Postcondiciones 
 
Precondición Postcondición 
• El actor tiene activa su bandeja de 
trámites. 
• Se obtiene la lista de resultados de la 
consulta de notificaciones y alertas. 
• Se obtiene la lista de resultados de la 
consulta para las alertas. 
 
 
Flujo básico (FB) 
 
1. El Sistema RNP V5.0 habilita el formulario electrónico “Consultar Notificaciones y 
Alertas” con las secciones “Filtros de Búsqueda” y “Lista de Notificaciones – Alertas”. 
2. El actor (Supervisor, Subdirector, Director, Operador de Fiscalización, Usuario 
Externo, Proveedor, Operador) visualiza la lista de notificaciones y alertas y selecciona 
la opción “Atender”. 
3. El Sistema RNP V5.0 redirecciona al formulario de atención del trámite del caso de 
uso relacionado CUR1. 
4. Fin del caso de uso. 
 
Flujo alternativo (FA) 
 
FA1. Paso 2 del FB. (Ver Notificación o Alerta) 
 
1. El actor (Supervisor, Subdirector, Director, Operador de Fiscalización, Usuario 
Externo, Proveedor, Operador) selecciona el icono lupita de la lista de 
notificaciones y alertas. 
2. El Sistema RNP V5.0 muestra la sección “Detalle” en donde se muestra el texto de 
la notificación o alerta seleccionada en el paso anterior. 
3. Fin del caso de uso. 
 
FA2. Paso 2 del FB. (Buscar notificaciones y/o alertas) 
 
1. El actor (Supervisor, Subdirector, Director, Operador de Fiscalización, Usuario 
Externo, Proveedor, Operador) ingresa algún filtro de búsqueda y selecciona la 
opción “Buscar”. 
2. El Sistema RNP V5.0 realiza la consulta según los criterios ingresados y muestra 
los resultados en la lista de notificaciones y alertas. 
3. Fin del caso de uso. 
 
FA3. Paso 2 del FB. (Eliminar Notificación o Alerta) 
 
1. El  actor  (Supervisor,  Subdirector,  Director,  Operador  de  Fiscalización, Usuario 
 
Externo, Proveedor, Operador) selecciona el icono de la lista de notificaciones y 
alertas. 
2. El Sistema RNP V5.0 elimina el registro de la lista y en base de datos cambia el 
estado a inactivo. 
3. Fin del caso de uso. 
 
Figura 144. Detalle de Alerta 





Figura 145. Detalle de Notificación 





Figura 146. Consultar Notificaciones y Alertas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 147. Diagrama de Secuencia: Seguimiento de Alertas 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 148. Diagrama de Caso de Uso: Seguimiento de Alertas 
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Mejora de Procesos 
 
A continuación se presenta los procesos claves a modo de ejemplo donde se puede 
observar la comparación entre el proceso actual (ASIS) y el propuesto (TO BE). 













Figura 149. Diagrama Contextual del Sub Proceso “1.1.4 Atención de Solicitud de Clave RNP”(Actual) 










Figura 150. Diagrama de tiempo: Solicitar Clave (Propuesta) 



































Figura 151. Diagrama Contextual del Sub Proceso “1.1.1 Inscripción / Renovación de Proveedores de Bienes y/o Servicios” (Actual) 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 152. Diagrama Contextual del Sub Proceso “1.1.2 Inscripción / Renovación de Proveedores Consultores / Ejecutores – Parte 1(Actual) 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 153. Diagrama Contextual del Sub Proceso “1.1.2 Inscripción / Renovación de Proveedores Consultores / Ejecutores – Parte 2” (Actual) 





Figura 154. Diagrama de Tiempo: Afiliación y Activación de Nacionales al RNP (Propuesto) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 155. Diagrama de Tiempo: Afiliación y Activación de Extranjeros al RNP (Propuesto) 





Figura 156. Diagrama de Tiempo: Renovación de la Habilitación (Propuesto) 
Fuente: Elaboración propia 
4.1 Presupuesto 
 
4.1.1 Análisis de Costo 
 
 
El análisis de costo permite determinar la inversión propia de vuestro proyecto, lo cual 
refleja la viabilidad y decisión de llevar a cabo nuestro proyecto de investigación. 
COSTO DE INVERSION 
 
Tabla 10: 
Costo de personal 
 









18 30 240 4,500 81,000.00 




18 30 240 4,000 72,000.00 
1 
Administrador de 
Base de Datos 








8 60 480 1800 28,800.00 
8 Desarrollador 10 90 720 2,500 200,000.00 

















• Costo por Equipos Tecnológicos: 
 
Son las herramientas proporcionadas por el OSCE para llevar acabo las actividades del 
proyecto. 
Tabla 11: 
Costo por Equipos Tecnológicos 
 
Equipo Cantidad Costo Total S/. 
PC’s 15 1,500.00 22,500.00 
Impresora 2 130.00 260.00 
Escaner 1 80.00 80.00 
  Total 22,840.00 
 
• Costo de Capacitación de Usuarios: 
 
Todo sistema de implementación requiere de la capacitación a los usuarios propios que 
interactúan con el sistema. 
Tabla 12: 
Costo de Capacitación de Usuarios 
 
Cantidad Descripción Unidad Medida Costo Costo Total(S/.) 
2 Capacitaciones 1 800.00 1,600.00 
2 Materiales y Guías de 
Usuario 
1 50.00 100.00 
 Total 1,700.00 
 
• Costo de Suministro e Insumos: 
 
Recursos que forman parte del desarrollo del proyecto 
 
Tabla 13: 
Costo de Suministro e Insumos 
 
Cantidad Descripción Unidad Medida Costo Costo Total(S/.) 
1 Memoria USB - 16G Unidad 100.00 100.00 
15 Lapiceros Unidad 1.50 22.50 
15 Cuadernos Unidad 2.50 37.50 
2 Papel Bond A4 Ciento 11.00 22.00 
 Total 182.00 
 
• Costo de Operación: 
 






1 Energía Eléctrica 18 84 2016 0.40 806.40 
1 Conexión a 
Internet + teléfono 
18 84 2016 0.30 604.80 
1 Alquiler de 
ambiente de 
trabajo 
18 - - 1250.00 3750.00 
1 Agua potable 18 - - 75.00 225.00 
 Total 5,386.20 
 
 
• Costo de Mantenimiento: 
Personal para mantenimiento: 








17 80 1,500.00 25,500.00 
1 Servicio de 
Limpieza 
17 - 750.00 12,750.00 
Total 38,250.00 




COSTOS DE INVERSION  
COSTO DE PERSONAL 569,000.00 
COSTO DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS 
22,840.00 
COSTO DE CAPACITACION DE 
PERSONAL 
1,700.00 




COSTOS DE OPERACIÓN  
COSTO POR USO DE SERVICIOS 5,386.20 
Subtotal 5,386.20 
COSTOS DE MANTENIMIENTO  






4.1.1.1 ANALISIS DEL BENEFICIO 
 
 
El beneficio principal del proyecto es la capacidad para proporcionar al usuario la 
información necesaria de manera efectiva y eficiente. 
Beneficios Tangibles: Son aquellos que se miden en términos monetarios. 
 
✓ Mejora la optimización de procesos generando una reducción de costos y a su vez 
una reducción de los plazos de atención. 
✓ La Disposición de los datos de forma estructurada y explotable, aportara mayor 
cantidad de información y será la base para generar mayor cantidad de 
conocimiento. 
✓ Disminución del tiempo de atención de los tramites y permitirá reducir la cantidad 
de trámites y tiempo derivado de las demoras en la tramitación o comunicación. 
✓ Atención en tiempo real y eficiente. 
 
✓ Cantidad de documentos fiscalizados con éxito. 
 
Beneficios Intangibles: No se puede medir en términos monetarios pero sí tienen un 
impacto en el negocio muy importante. 
✓ Aumenta la confiabilidad sobre los proveedores y a su vez un valor de incentivo 
que deberá generar una mayor calidad en el desempeño de los clientes. 
✓ Un sistema con funcionalidad integrada, navegabilidad entre sus módulos, 
trazabilidad de los tramites y orientado a servicios, además de tener como 
iniciativa validar el diseño por los clientes internos, los proveedores y los clientes 
externos antes de la puesta en producción asegurará que la experiencia de los 
clientes sea de calidad y el impacto que distingan generé como resultado que el 
sistema le brinde los valores de accesibilidad, comodidad de uso, utilidad y 
cercanía. 
✓ En relación con la comunicación, se ofrece el valor de estar informado 
(oportunidades, ocurrencias en relación a los trámites, noticias de interés…), y 
este valor aumenta si se potencia con la información aportada por los aliados, 
creando así la malla informativa del proveedor del estado, y de forma más 
general, del potencial cliente. 
✓ Las mejoras en prevención del riesgo, disminuirán el apetito de los clientes en 
este sentido, redundando en un registro más confiable, y unos procesos 
contractuales derivados de mayor solidez y expectativa de éxito. 
4.1.1.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
Tiene como finalidad evaluar el impacto que los datos de entrada o de las restricciones 
especificadas a un modelo definido, tiene en el resultado final o en las variables de salida 
del modelo. 
4.1.1.2.1 Flujo de Caja 
 
 
En la proyección se realizará un flujo de caja para 12 meses en donde la recuperación de 





0 3 6 9 12 
Saldo Inicial 0.00 -164498.20 736,653.00 25,578.60 116,321.20 
Ingresos 0.00 236,430.00 226,206.00 150,591.00 164,734.20 
Ingresos Totales 0.00 71,931.80 10, 224.00 125,012.40 281055.40 
Costo de Inversión 637,358.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de operación 0.00 5,386.20 5,386.20 5,386.20 5,386.20 
Costo de 
Mantenimiento 
0.00 3,050.00 3,250.00 3,305.00 3,500.00 
Egresos Totales 637,358.20 8,436.20 8,636.20 8,691.20 8,886.20 
Saldo Final -637,358.20 63,495.60 964,446.80 292, 490.80 272,169.20 
 
 
Los parámetros de variación son los Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento. 
 
4.1.1.2.2 Cálculo del VAN y TIR 
 
 
VAN (Valor actual Neto) 
 
Es una valoración de inversiones en la que partimos de la rentabilidad mínima que 
queremos obtener. Si el TIR es mayor al 20% es rentable. 
Mes Flujo Neto TIR VAN 
0 -637,358.20 0.23 7,230,919.02 
3 63,495.60   
6 964,446.80 TIR>20% 
9 292, 490.80   
12 272,169.20   




Tasa Referencial 0.5 
VAN S/. 7,230,919.02 
TIR 0.23 
Con ello podemos concluir que el presente proyecto de investigación: “Implementación de 




Viendo nuestra solución como si fuese un proyecto, este tendría como fecha de inicio el 
04/11/2013 y fecha final el 27/11/2015, es decir que tendría una duración de 18 meses. 
Tabla 14: 







✓ Facilitar un entorno web amigable para los proveedores. 
 
✓ Permitirá al actor registrar y adjuntar información necesaria para realizar la 
solicitud de vigencia mediante un formulario, donde se muestran algunos datos 
precargados que se obtienen de la información histórica y de consultas a SUNAT 
y SUNARP (Sólo para proveedores nacionales y extranjeros domiciliados), en el 
caso de proveedores extranjeros no domiciliados solo se mostrara información 
histórica. Por otro lado el formulario muestra una opción para que el actor 
(Potencial Proveedor) pueda registrar la experiencia adquirida en empresas 
privadas. 
✓ El Sistema RNP V 5.0 permitirá registrar el resultado de la atención de un trámite 
y el resultado de la gestión interna del RNP. De esta manera, el sistema realizará 
un envío de alertas y notificaciones a sus usuarios sobre el proceso y resultado de 

































Figura 127: EDT del Proyecto 
Fuente: Propia 
Gerente de Proyecto 
(01) 
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Director del SEACE 
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Sub Director Desarrollo 
de Proyectos 
(01) 
Supervisor de SDD 
Arquitecto de 
Software 
Equipo Supervisor del RNP 
Jefe de Proyecto (01) 
Especialista en Gestión de 
Calidad (01) 
Especialista en Base de 
Datos(01) 





• Organigrama del Proyecto 
 
 





Figura 128: Organigrama de Recursos Humanos del Proyecto del equipo Supervisor 
de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores 
 
Figura 129: Organigrama de Recursos Humanos del Proyecto para el Equipo Supervisor 
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Nota: n1, n2, y n3 es la cantidad de personas que se requiere para el análisis, diseño, 
construcción, pruebas e implantación del Nuevo Sistema RNP, el cual debe ser 
controlado por la empresa consultora de acuerdo a la demanda por cada fase y/o etapa 
del proyecto. El mismo que no implicará mayores costes para la entidad. 
El organigrama (a) es del equipo consultor, el organigrama (b) es de la Dirección del 
SEACE, y el organigrama (c) es de la Dirección del RNP 
• Matriz de Roles y Responsabilidades 
 
La presente tabla muestra que rol y responsabilidad tendría cada miembro del equipo 
Consultor del proyecto. 
 
 
Tabla 18: Tabla de rol y responsabilidades definidos en la estructura organizacional 
 
N° Rol Cant. Responsabilidad 
01 Gerente de 
Proyecto 
01 ▪ Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, 
además de hacer cumplir metas previstas. 
▪ Participar en las reuniones de Comité Directivo. 
▪ Asegurar y velar la disponibilidad de los recursos del 
proyecto. 
▪ Garantizar los recursos que se asignen para el 
proyecto. 
02 Jefe de 
Proyecto 
01 ▪ Asegurar el cumplimiento de las actividades y 
entregables del Proyecto, además de hacer el 
seguimiento del Proyecto. 
▪ Convocar y conducir reuniones de Comités. 
▪ Asegurar la disponibilidad de los recursos que 
aseguren el éxito del proyecto. 
▪ Supervisar en forma directa la ejecución del Plan 
detallado del Proyecto. 
▪ Administrar y controlar los recursos que se asignen 
para el proyecto. 
▪ Controla que el Proyecto se lleve a cabo en los plazos 
previstos y con la calidad adecuada. 
03 Arquitecto de 
Software 
01 ▪ Define las vistas de la arquitectura de una aplicación. 
▪ Planea y conduce la revisión formal del modelo de 
caso de uso. (framework de programación) 
▪ Define las responsabilidades, operaciones, atributos y 
relaciones de las clases, y determina cómo serán 
implementadas. 
▪ Responde sobre las inquietudes relacionadas con la 
selección de herramientas y ambientes de desarrollo. 
04 Administrador 01 ▪ Administrar la estructura de la Base de Datos. 
 de Base de 
Datos 
 ▪ Administrar el Sistema Manejador de Base de Datos. 
▪ Asegurar la confiabilidad de la Base de Datos. 
05 Analista de 
Calidad 
n1 ▪ Revisar y analizar el ciclo del proceso de desarrollo de 
software y asegurando un producto terminado, a fin de 
verificar el cumplimiento de la metodología de 
desarrollo de software. 
▪ Notificar los resultados de las pruebas. 
06 Analista 
Funcional 
n2 ▪ Participar y supervisar en la ejecución de la parte del 
plan del proyecto asignada por el Director del 
Proyecto. 
▪ Manejar adecuadamente la relación con la contraparte 
técnica y los usuarios. 
▪ Identificar, diseñar, implementar y dar soporte a los 
procesos y/o procedimientos que requieren 
mecanizarse o mejorarse. 
▪ Administrar y controlar los recursos que se le asignen 
para el cumplimiento de sus labores. 
▪ Supervisar que la documentación de los sistemas 
estén debidamente actualizados. 
▪ Sostener reuniones periódicas con las áreas usuarias. 
▪ Determinar y especificar los casos de uso. (del 
negocio, del sistema). 
▪ Verifica que los resultados de los requerimientos sean 
conformes a la vista del cliente 
▪ Responsable de la elaboración detallada de los casos 
de usos (negocio, sistema) y sus diagramas. 
▪ Define las responsabilidades, operaciones, atributos y 
relaciones de las clases, y determina como serán 
implementadas. 
▪ Elabora el modelo de datos. 
07 Desarrollador n3 ▪ Elaborar el Diseño Técnico del sistema. 
▪ Elaboración de código fuente. 
• Lista de Stakeholders 
 
A continuación se muestran quienes serían los interesados del proyecto, los cuales lo 
conformarían el personal interno de la organización. 
 
 
Tabla 15. Cuadro con Lista de Stakeholders 
 
ROL GENERAL STAKEHOLDERS 
Sponsor 
Directora del Registro Nacional de Proveedores 
 
Ing. Luz Garda Quillama Torres 





Coordinadores del Proyecto OSCE 
Coordinadora Técnica DRNP 
Rita Córdova 




Jefes del Proyecto OSCE 
Directora del Registro Nacional de Proveedores 
 
Ing. Luz Garda Quillama Torres - Conformidad 
Funcional 





















Sub Director de Operaciones Registrales: 
 
Dr. Iván Pereyra Villanueva 
Supervisor de Operaciones Registrales : 
 
Érica Rueda Fernández 
Especialista en Registro de Bienes y Servicios: 
 
María Quispe Delfín 
Especialista en Evaluación Legal : 
 
Mireya Sánchez Ramírez 
Sub Director de Información Registral: 
 
Dr. Fernando Francisco Palomino Peralta 
Especialista en Registro de Bienes y Servicios: 
 
Sara Chumacero Aguilar 
Especialista en Asuntos Administrativos Legales: 
 
Jhon Amaro Orihuela 
Especialista de Record de Obras: 
 
Jorge Inga Espinoza 
Sub Director de Fiscalización: 
 
Dr. Hugo Francisco Vigil Cuadros 
Especialista en Asuntos Administrativos Legales: 
 
Paola Blancas Amaro 
Especialista en Asuntos Administrativos Legales: 
 
Katty Aguilar Romero 
Jefe de la Unidad de Organización y Mejora de Pr 
 
Javier Cavero 






Proveedores/ Socios de 
Negocio/ Consultoría Everis/AF 
Coordinador del proyecto 
Alain Rojas Macedo 
Analista Funcional 

















Cliente Interno- Áreas Internas del OSCE 
Presidencia del OSCE 
Oficina de Administración 
Unidad de Finanzas 
Sub Dirección de Información Registral 
Sub Dirección de Operaciones Registrales 





Entidad Publica que solicita buscar Proveedores- 
contratante 
Entidad Publica que solicita Información(PCM, 
Congreso de la Republica, Ministerio Publico, 
Poder Judicial, entre otras) 













o Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos (02) o más personas se asocian, con el 
criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en  
un proceso de selección y, eventualmente, contratar con el Estado. 
o Consultor: La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente 
calificados en la elaboración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, 
peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones, auditorias, asesorías, 
estudios de pre-factibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera, estudios 
básicos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la 
elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas y bases de distintos 
procesos de selección, entre otros. 
o Contratación: Es la acción que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, 
servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con 
fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la condición del contratante. 
o Contratista: El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con 
las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. 
o Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 
dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento. 
o Estandarización: El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado 
tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos 
preexistentes. 
o E-tendering: Es el proceso electrónico en el que se envían requerimientos de 
información y precios a proveedores y se reciben respuestas de los mismos, usando la 
tecnología de Internet. 
o Heurística: Tipos de búsqueda inteligente que utilizan los antivirus para detectar los 
cambios de forma de los virus. 
o Hoax (falsos virus): Mensajes que se propagan por Internet en forma de e-mail y que 
hacen alusión a determinados virus, los cuales recomiendan difundir las advertencias de 
éstos a múltiples usuarios para provocar una cadena de miles de mensajes. 
o Java: Lenguaje de programación creado por SunMicrosystem para proporcionar más 
velocidad y facilidad de uso a Internet, es independiente de la plataforma utilizada y está 
disponible para cualquier navegador de la WWW que admita este lenguaje. 
o OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres): Software que permite reconocer los 
caracteres y convertirlos a texto informático. 
o OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
 
o Plug-Ins: Aplicaciones que permiten interpretar y visualizar distintos tipos de ficheros que 
contienen elementos multimedia y que funcionan sincronizadamente con el navegador. 
o Programación por capas: Es un estilo de programación en el que el objetivo primordial 
es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño; un ejemplo de esto 
consiste en separar la capa de datos y la capa de negocios de la capa de presentación al 
usuario. 
o Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios 
generales o de consultoría o ejecuta obras. 
o SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 
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